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Publicističko djelovanje Bogoslava Šuleka 
1848.-1850. godine. 
U spomen na 100.- godišnjicu smrti Bogoslava Šuleka 
TOMISLAV M A R K U S 
Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Republika Hrvatska 
Bogoslav Šulek (1816.-1895.), hrvatski novinar, književnik i prirodoslovac slova­
čkog podrijetla, isticao se svojim publicističkim djelovanjem 1848.-1850. u zagre­
bačkim političkim listovima Novine dalmatinsko-hen'atsko-slavonske i Slavenski 
Jug. Zalagao se, u suglasnosti s dominantnom tendencijom u tadašnjoj hrvatskoj po­
litici, za očuvanje i preuređenje Habsburške monarhije u interesnu zajednicu suve­
renih i ravnopravnih nacija. U takvoj bi zajednici austrijskih država i nacija našla svo­
je mjesto i teritorijalno ujedinjena Hrvatska s Dalmacijom i Vojnom granicom. Šu­
lek je, prema općoj doktrini austroslavizma, posebno isticao interese slavenskih na­
roda Austrije u borbi protiv mađarske i njemačke prevlasti. Suprotstavljao se i 
centralističkim pretenzijama austrijske vlade, gledajući u njima opasnost za samo­
stalan razvoj hrvatskog i drugih malih slavenskih naroda Austrije, ali i za budući op­
stanak Habsburške monarhije. U koncepciji preuređene Monarhije naglasak je sta­
vljao na konfederativno načelo znatne političke i državne samostalnosti pojedinih 
nacija, ograničeno s federativnim načelom postojanja zajedničkih - vanjskih, vojnih 
i financijskih - poslova za sve zemlje Monarhije. 
Bogoslav Sulek do ožujka 1848. 
D o kra ja X V I I I . s tol jeća o s n o v n i p r o b l e m očuvan ja o g r a n i č e n e p o l i t i č k e 
a u t o n o m i j e B a n s k e H r v a t s k e ' b io je , z a h r v a t s k u pol i t iku, u o d n o s u p r e m a B e č u 
i c e n t r a l i s t i č k i m p r e t e n z i j a m a H a b s b u r g o v a c a , koji su nastojal i H a b s b u r š k u m o ­
n a r h i j u p r e t v o r i t i u c e n t r a l i z i r a n u i pol i t ički j e d i n s t v e n u d r ž a v u . Takva su n a s t o ­
j a n j a p o d r a z u m i j e v a l a p o n i š t e n j e t r a d i c i o n a l n e d r ž a v n o - p r a v n e a u t o n o m i j e isto­
č n o g di jela M o n a r h i j e (Trans la j tani je) - U g a r s k e , H r v a t s k e i E r d e l j a . H r v a t s k a je 
1 Pod Banskom Hrvatskom razumijem hrvatski i slavonski Provincijal odnosno područje tri 
uže hrvatske i tri slavonske županije. 
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pol i t ika , ko ju su j o š uvijek provodi l i p o v l a š t e n i staleži, bi la u p u ć e n a , z b o g svoje 
s labost i , n a m o ć n i j e u g a r s k o p l e m s t v o i U g a r s k i sabor . N a k o n s l o m a c e n t r a l i ­
s t ičkih m j e r a J o s e p h a l l . (1780.-1790.) S a b o r H r v a t s k e o d l u č i o j e 1790. d a ć e u b u ­
d u ć e h r v a t s k e i s l a v o n s k e ž u p a n i j e p r i m a t i n a l o g e od U g a r s k o g a n a m j e s n i č k o g vi­
j e ć a d o k s e H r v a t s k o j n e p o v r a t e krajevi p o d m l e t a č k o m i o s m a n l i j s k o m vlašću. 2 
U s p o n m a đ a r s k o g n a c i o n a l i z m a o d kra ja X V I I I . s tol jeća i p o s t u p n a m a đ a r i ­
zacija U g a r s k e 3 stavili su, m e đ u t i m , u p i tan je t r a d i c i o n a l n o os lan jan je h r v a t s k e 
p o l i t i k e na p r e k o d r a v s k e sus jede. P r e m d a su hrvatsk i s taleži, u i d u ć i m d e s e t ­
l jećima, činili u s t u p k e m a đ a r s k o m n a c i o n a l i z m u , o s o b i t o u s t a t u s u m a đ a r s k o g je­
zika u h r v a t s k i m š k o l a m a , u p o r n o su brani l i s k u č e n u h r v a t s k u a u t o n o m i j u , izra­
ž e n u u iura municipalia. T r i d e s e t i h i č e t r d e s e t i h g o d i n a X I X . stol jeća B e č k i se d v o r 
p laš io r a d i k a l i z i r a n j a po l i t ičk ih zaht jeva u M a đ a r s k o j u p r a v c u n jez inog sve v e ć e g 
o s a m o s t a l j e n j a od B e č a . H r v a t s k a j e D v o r u bila saveznik u suzbi janju m a đ a r s k o g 
n a c i o n a l i z m a . S t o g a j e S a b o r H r v a t s k e u n e k o l i k o n a v r a t a izraz io z a h v a l n o s t 
kra l ju z b o g n jegovog odbi jan ja d a s a n k c i o n i r a zak l jučke S a b o r a M a đ a r s k e , koji s u 
bili u s m j e r e n e p r o t i v h r v a t s k e a u t o n o m i j e . 4 O d p o č e t k a 30—tih g o d i n a X I X . s to­
ljeća u tu se b o r b u ukl jučio i m o d e r n i hrvatski n a c i o n a l i z a m , čiji su nositel j i bili 
m l a d i l judi, raz l ič i tog soci ja lnog por i jek la . Velik j e u s p j e h h r v a t s k o g p o k r e t a bi lo 
p o k r e t a n j a Novina horvatzkih 1835. na če lu s m l a d i m u r e d n i k o m L j u d e v i t o m G a -
j o m . H r v a t s k i su n a c i o n a l n i d je latnici naglašaval i v a ž n o s t k u l t u r n e i kn j iževne 
s u r a d n j e s lavensk ih i j u ž n o s l a v e n s k i h n a r o d a r a d i bol je zaš t i te h r v a t s k i h n a c i o n a l ­
nih i n t e r e s a . O s o b i t o ih j e privlači la ideja izgradnje j e d i n s t v e n o g a kn j iževnog jezi­
k a z a sve J u ž n e S l a v e n e . 
M a đ a r s k i n a c i o n a l i z a m u g r o ž a v a o j e , o s i m H r v a t a , i d r u g e n e m a d a r s k e 
n a r o d e u Transla j tani j i . U p o s e b n o su t e š k o m p o l o ž a j u bili Slovaci, koji n i su imal i 
p o l i t i č k u a u t o n o m i j u p o p u t H r v a t a i erdel j sk ih R u m u n j a ili bili uk l jučeni u p o s e ­
b n u v o j n o - p o l i t i č k u c je l inu p o p u t dijela S r b a i R u m u n j a u Vojnoj g ranic i . S t o g a 
m l a d o m Slovaku B o g o s l a v u S u l e k u 5 nije bi lo t e š k o , n a k o n d o l a s k a u H r v a t s k u , uk-
2 Zaključci Hrvatskog sabora, Arhiv Hrvatske u Zagrebu I X , Zagreb 1974, čl. XV, str. 57-59 
(dalje: Zaključci). 
3 O autorovom shvaćanju razlike između »Mađarske« i »Ugarske« usp.: Tomislav Markus, 
Federalizam i konfederalizam u tekstovima Slavenskog juga 1848.-1850, u: Povijesni prilozi 
13 (dalje: PP), Zagreb 1994, 115. 
4 Zaključci X I I , god. 1836, čl. X X I I , str. 53; 1840, XIV, 122; 1845, V, 194. 
Bogoslav Šulek (Subotište u Slovačkoj, 20. travnja 1816. - Zagreb, 30. studenoga 1895.) -
završava studij filozofije i protestantske teologije u Bratislavi. U studenom 1838. dolazi 
bratu - vojnom liječniku u (Slavonski) Brod. U županovoj tiskari zapošljava se 1839. kao 
»knjigotiskarski praktikant«, a zatim kao slagar. Tijekom 1841. postaje suradnik časopisa 
Croatia i Danica. U tiskaru Ljudevita Gaja prelazi 1842, urednik Danice postaje 1843, a 
Novina daimatinsko-hervatsko-slavonskih 1846. godine. Od srpnja 1849. do veljače 1850. 
ureduje opozicijski list Slavenski Jug. Sudjeluje u pokretanju Jugoslavenskih novina u 
travnju 1850. godine. Uređuje Gospodarski list 1858.-1865. Godine 1860. sudjeluje u pok­
retanju utjecajnog političkoga lista Pozor i, uz Franju Račkog, postaje njegov najznačajniji 
suradnik. Objavio je više povijesnih dokumenata vezanih uz hrvatsku državnost, nekoliko 
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l jučiti se a k t i v n o u hrvatsk i n a c i o n a l n i p o k r e t , koji je p o k a z i v a o sve veći a n t a g o n i ­
z a m p r e m a a g r e s i v n o m m a đ a r s k o m n a c i o n a l i z m u . 
U svo jem p r v o m z n a č a j n o m p o l i t i č k o m č l a n k u Š u l e k s e o s v r n u o n a o p t u ž b e 
u m a đ a r s k o j publ icis t ic i , da H r v a t i zagovara ju pans lav i s t ičke i j u ž n o s l a v e n s k e 
s e p a r a t i s t i č k e n a m j e r e . U k a z a o je da » i l i r izam« teži prosvjećivanju i o b r a z o v a n j u 
» j u g o z a p a d n i h « ( južnih«) S l a v e n a n a t e m e l j u n a r o d n o g j e z i k a i knj iževnost i . O n 
n e m a v e z e s p o l i t i k o m u smis lu mi ješanja u u p r a v u d r u g i h il irskih p o k r a j i n a ili t e­
žnje za o s n i v a n j e m »i l i rskog cars tva« . I l i r izam se, p i še Šulek, mi ješa u p o l i t i k u sa­
mo a k o se o d n o s i na upravl janje i pobol j šavanje j avn ih pos lova u T r o j e d n o j kral je­
vini . 6 D e t a l j n i j e ob jašn jenje š ireg kn j iževnog i u ž e g p o l i t i č k o g z n a č e n j a i l i r izma 
Š u l e k j e d a o u a n o n i m n o j b r o š u r i dvije g o d i n e kasni je . 7 O š t r i c a o v o g p o l e m i č n o g 
spisa u s m j e r e n a j e p r o t i v M a đ a r a , koji že le H r v a t i m a n a m e t n u t i svoj jezik, k u l t u r u 
i n a r o d n o s t . 8 H r v a t i , p r e m a Š u l e k u , n e m o g u n a t o pr i s ta t i , j e r s u p o s e b a n n a r o d , 
pol i t ičk i oduv i jek n e z a v i s a n o d M a đ a r a . ' Š u l e k s e za lož io z a n jegovanje n a r o d n o g 
j e z i k a i knj iževnost i , te poš t ivanje n a c i o n a l n i h p o s e b n o s t i u okviru z a m i š l j e n e 
j u ž n o s l a v e n s k e k u l t u r n e uza jamnost i . 1 1 1 
Razvi ja jući v e ć z n a č a j n u n o v i n s k u d j e l a t n o s t t i j ekom 1847. Š u l e k j e p i s a o da 
j e H r v a t i m a m a đ a r s k i jez ik d r a g , ali ne žele da se širi p r e k o svojih p r i r o d n i h g r a n i ­
c a . " U m j e s t o toga, za lož io s e z a š to b r ž e u v o đ e n j e n a r o d n o g jez ika u d r ž a v n e p o ­
slove i š k o l e u H r v a t s k o j . 1 2 B r a n i o je p r i p a d n o s t H r v a t s k o j p o j e d i n i h krajeva, p o ­
p u t Slavoni je , ko ju s u M a đ a r i željeli n e p o s r e d n o pr ipoj i t i svojoj državi . 1 3 O š t r o j e 
p o l e m i z i r a o s p o l i t i č k i m p r o t i v n i c i m a iz B a n s k e H r v a t s k e , koji su s m a t r a l i da 
H r v a t i m o g u svoju a u t o n o m i j u o č u v a t i s a m o u u s k o m savezu s M a đ a r i m a , a ne 
rječnika, vojnu terminologiju za hrvatsko domobranstvo, te stručne radove iz botanike, 
šumarstva i svilarstva. 
B. Šulek, Ilirizam i politika-Ilirske narodne novine, 23. XI. 1842/br. 94. Politički neutralni 
karakter »ilirizma«, zbog vijesti o mogućoj zabrani ilirskog imena, isticali su i drugi tadašnji 
značajni hrvatski nacionalni djelatnici, poput Dragutina Rakovca, Mali katekizam za velike 
ljude, Zagreb 1842; Ljudevita Vukotinovića, Ilirisam i Kroatisam, u: Kolo I I , Zagreb 1842, 
109-115; i Ivana Kukuljevića, Die Nationalität in Kroatien und Slavonien -Luna, 24. IX. 
1842/77 i 28. IX. 1842/78. 
7 (B. Šulek) šta nameravaju Iliri? u Beogradu, pečatano u pravitelstvenoi knjigopečatnji 
1844, 45, 98-106,111-134. 
8 Isto, 51-55, 58-70. 
9 Isto, 61-68. 
1 0 Isto, 83-100. 
11 Novine dalmat.-horvatsko-slavonske, 27. II. 1847/17 (dalje: NDHS). 
1 2 - k , N o v r a z l o g z a u v e d e n j e n a r o d n o g a j e z i ka-NDHS, 7 . VIII. 1847763. 
Dva mjeseca kasnije, 23. listopada 1847, posljednji staleški Sabor Hrvatske donio je zak­
ljučak o uvođenju narodnog jezika u sve javne poslove u Hrvatskoj. Taj je Šulekov članak ob­
javljen i u: Bogoslav Šulek, Izabrani članci, prir. Rudolf Maixner i Ivan Esih, Zagreb 1952, 
79-81, ali to se izdanje ubuduće neće citirati, jer su priređivači modernizirali jezik i pra­
vopis. 
13 -k, S I a v o n s k o p i t a n j e - NDHS, 12. VI. 1847./47. 
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k o n f r o n t i r a n j e m s n j ima i o s l o n c e m na B e č . 1 4 Ovi i d r u g i č lanci dal i su Š u l e k u z n a ­
ča jno m j e s t o u p u b l i c i s t i č k o m životu zeml je i af i rmiral i ga k a o d o s l j e d n o g i o d l u č ­
n o g b r a n i t e l j a h r v a t s k i h n a c i o n a l n i h i n t e r e s a . P r e m d a nije b i o r o d o m H r v a t p o ­
k a z a o j e , u svojem j a v n o m djelovanju, d a j e H r v a t s k u p r i h v a t i o k a o svoju n o v u d o ­
m o v i n u . 
//. Bogoslav Šulek kao urednik »Novina 
Dalmatinsko-Hervatsko-Slavonskih« 
U l i č n i n e m i r i u B e č u od 13. do 15. ožu jka 1848. i o s t a v k a aus t r i j skog m i n i s t r a 
vanjsk ih p o s l o v a k n e z a M e t t e r n i c h a p o t a k n u l i s u s e p a r a t i s t i č k e p o k r e t e u p o j e d i ­
n i m di je lov ima M o n a r h i j e . U d r u g o j polovici ožu jka u L o m b a r d i j i je izbio p r o t u -
austr i j ski u s t a n a k s cil jem ta l i janskoga n a c i o n a l n o g o s l o b o đ e n j a i u jedin jen ja tali­
j a n s k i h držav ica u j e d i n s t v e n u po l i t ičku cjel inu. D o k su Talijani izabral i o r u ž a n i 
u s t a n a k M a đ a r i , koji s u imal i po l i t ičku a u t o n o m i j u , nas to ja l i s u d o p o t p u n e s a m o ­
s t a l n o s t i doći m i r n i m i f o r m a l n o l e g i t i m n i m p u t e m . Kral j je , p o d p r i t i s k o m t e š k i h 
vanjsk ih i u n u t a r n j i h po l i t ičk ih i vo jnih o k o l n o s t i , m o r a o i m e n o v a t i g rofa La josa 
B a t t h y a n y j a m i n i s t r o m p r e d s j e d n i k o m p r v e s a m o s t a l n e m a đ a r s k e v l a d e 17. ožuj­
k a 1848. g o d i n e . V l a d a j e bi la n e z a v i s n a u o d n o s u n a B e č , j e r j e i m a l a r e s o r e vanj­
skih, vojnih i f inanci jskih pos lova . T i m e je d u g o g o d i š n j a fakt ička r e a l n a v e z a i z m e ­
đu z a p a d n o g i i s t o č n o g dijela M o n a r h i j e , z e m a l j a Cis la j tani je i Trans la j tani je 
p r e t v o r e n a u f o r m a l n u p e r s o n a l n u uniju, j e r je m a đ a r s k i p a l a t i n , u o d s u t n o s t i 
kral ja, obavl jao, p r e m a u s t a v n i m z a k o n i m a S a b o r a M a đ a r s k e i z t ravnja 1 8 4 8 , sve 
kra l jevske pos love . 
I hrvatski su nac iona l i s t i u n o v i m p o l i t i č k i m o k o l n o s t i m a vidjeli pr i l iku za 
p r o m j e n u p o l i t i č k o g položa ja svoje zeml je . M e đ u t i m , z a raz l iku o d M a đ a r a , koji 
su težili p o t p u n o m odvajanju od austr i jskih n a s l j e d n i h zemal ja , H r v a t i su r a č u n a l i 
s o p s t a n k o m H a b s b u r š k e m o n a r h i j e . N e p o s t o j a n j e p r o g r a m a z a p o t p u n o o s a m o ­
stal jenje H r v a t s k e nije, u hrvatsko j n a c i o n a l n o j pol i t ici , p r o i z l a z i l o iz k o n z e r v a ­
t ivne ili r e a k c i o n a r n e or i jentaci je, v e ć iz r e a l n o g s a g l e d a v a n j e v las t i te p o l i t i č k e 
s labost i i n e p o v o l j n i h g e o p o l i t i č k i h o k o l n o s t i u tadašn jo j E u r o p i . 
P r v e formulac i je ciljeva h r v a t s k o g p o k r e t a 1848. i z r a ž e n e s u n a n e k o l i k o 
g r a đ a n s k i h s k u p š t i n a u Z a g r e b u u d r u g o j polovici ožujka. U a d r e s i kra l ju 17. ožuj­
ka, ko ju j e u p u t i l a n a r o d n a s k u p š t i n a z a g r e b a č k i h g r a đ a n a , H r v a t i s u p o z d r a v i l i 
n o v o u v e d e n e po l i t ičke s l o b o d e u z e m l j a m a Cislaj tani je, n a d a j u ć i s e d a ć e o n e p o ­
spješiti n j ihovo čvršće povez ivan je s H r v a t s k o m . I s t a k n u l i su s a m o s t a l n o s t H r v a t ­
ske od M a đ a r s k e , te tražili p r i p o j e n j e D a l m a c i j e B a n s k o j H r v a t s k o j i saziv 
S a b o r a . 1 5 U » ž e l j a m a n a r o d a « 22. ožujka t raži se p r i p o j e n j e D a l m a c i j e i V o j n e gra­
n i c e , f o r m i r a n j e p o s e b n e h r v a t s k e v l a d e i a d m i n i s t r a c i j e , sazivanje S a b o r a , uki-
1 4 -k, Da se ukinu kraljevine Dalmacia, Horvatska i Slavonia!- NDHS, 28. VIII. 1847769. 
1 5 Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (dalje: A H A Z U ) , Ostavština Ferde 
Šišića (OFŠ), Acta-rukopisi (A-r), XIII B 231/19. 
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d a n j e k m e t s t v a , osnivanje n a r o d n e b a n k e i td ." ' » Z a h t č v a n j a n a r o d a « 25. ožu jka 
ponavl ja ju ova t r a ž e n j a i s p o m i n j u b a r o n a i p u k o v n i k a D r u g e b a n s k e r e g i m e n t e 
J o s i p a J e l a č i ć a B u ž i m s k o g k a o n a j p o g o d n i j u o s o b u z a h r v a t s k o g b a n a . 1 7 Već ina j e 
ovih zaht jeva, u s k r a ć e n o m obl iku pet ici je, p r e d a t a kral ju od h r v a t s k e de legaci je 
3 1 . ožu jka , 1 8 ali b e z u s p j e h a z b o g t a d a d o m i n a n t n o g p o l o ž a j a M a đ a r a n a D v o r u . 
U svo jem p r v o m č l a n k u n a k o n b e č k i h n e m i r a Su lek j e n a g l a s i o k a k o j e H r v a ­
t i m a s a d a o s n o v n a br iga d a s e svi hrvatski krajevi » u j e d n o te lo s t o p e , d a n a m s e 
ce lov i tos t n a š e d o m o v i n e povra t i . « S p o m e n u o j e D a l m a c i j u , Vo jnu g r a n i c u i s t a r e 
h r v a t s k e g r a n i c e do U n e i B i h a ć a u B o s n i k a o uvjete za o s t v a r e n j e t e r i t o r i j a l n e cje­
lovitost i H r v a t s k e . U j e d n o je o š t r o o s u d i o n e p r a v e d n u p o l i t i k u austr i j skih v lada u 
p r e d o ž u j s k o m r a z d o b l j u p r e m a H r v a t i m a . " S u l e k j e D a l m a t i n c i m a u p u t i o p o s e ­
b a n poziv za s jedinjenje s B a n s k o m H r v a t s k o m u k o m e je i s t a k n u o d a j e o n o , o s i m 
n a č e l a n a c i o n a l n o g j ed ins tva , u o b o s t r a n o m d r u š t v e n o m i e k o n o m s k o m i n t e r e ­
su. 2 " P r e m d a j e n a g l a s i o k a k o n e traži u k i d a n j e Vojne g r a n i c e , S u l e k s e o s v r n u o n a 
s t r a h p o j e d i n i h g r a n i č a r s k i h oficira z b o g zaht jeva za u v o đ e n j e m civilne u p r a v e u 
G r a n i c u . G r a n i c a , p i še Sulek, t r e b a i n a d a l j e pos to ja t i n e s a m o z b o g O s m a n l i j a , 
v e ć p o g o t o v o s a d a , k a d a M a đ a r i n a s t o j e uniš t i t i t i s t a r a p r a v a , n a r o d n o s t i d o m o ­
v i n u H r v a t a . U G r a n i c i je , nastavl ja Sulek, p o t r e b n o u k i d a n j e b i r o k r a t s k o g i i ger-
m a n i z a t o r s k o g sus tava . Od t o g a će korist i i m a t i i p r o s t i g r a n i č a r i , j e r će steći pol i­
t ičke s l o b o d e i p o v r a t i t i o d u z e t e zeml je za i s p a š u . 2 1 
U to je v r i j eme na h r v a t s k o m selu u Provinci ja lu s tanje bi lo t e š k o , j e r su u 
H r v a t s k o j st igle vijesti da j e S a b o r M a đ a r s k e 18. ožu jka p r o g l a s i o u k i d a n j e k m e t ­
skih o d n o s a . M a đ a r s k e pr i s ta l ice n a g o v a r a l e s u sel jake n a socijalni b u n t r a d i 
l akšeg r u š e n j a p r o t u m a d a r s k o g p o k r e t a u B a n s k o j H r v a t s k o j . Već ina j e hrvatsk ih 
i s l a v o n s k i h ž u p a n i j a k r a j e m ožujka i p o č e t k o m travnja objavila m a đ a r s k e z a k o n e 
0 u k i d a n j u k m e t s t v a , p r e m d a i h je , p r e m a s t a r o m običaju, najpri je m o r a o p o t v r d i t i 
S a b o r H r v a t s k e . S t o g a je b a n Je lač ić , k a o v r h o v n i civilni i vojni uprav i te l j u H r v a t -
1 6 Jaroslav Šidak, »Narodna zahtijevanja« od 25. ožujka - program hrvatske četrdesetosme, 
u: Studije iz hrvatske povijesti za revolucije 1848-49. (dalje: Studije), Zagreb 1979, 46-47. 
17 Isti, isto, 51-52. želje Hrvata poklopile su se, u pitanju novog bana, s interesima Bečkog 
dvora, jer je Jelačić imenovan banom na Državnoj konferenciji u Beču 21.-23. ožujka 1848. 
1 jednima i drugima odgovaralo je da, zbog rastuće opasnosti od mađarskog separatističkog 
pokreta, ban bude vojnik, Hrvat i popularan u narodu. 
1 8 Isti, isto, 71-73. 
Bogoslav Šulek, š t a m p a j e s l o b o d n a o d 15 . o ž u j k a 5 1/2 s a t a p o s l e p o 
d n e . N a š e ž e l j e - NDHS, 22. III. 1848724. Zanimljivo je mišljenje suvremenika i ak­
tivnog sudionika hrvatskog pokreta 1848. barona Josipa Neustadtera, koji je Šuleka, zbog 
napada na carsku vladu, proglasio buntovnikom (incendiaires), smatrajući da Hrvati nisu 
p u n o držali do takvih ljudi (Joseph baron Neustàdter, Le ban Jellačić et les événements en 
Croatie depuis l'an 1848., /, Zagreb 1940, 327; prijevod: Josip Neustàdter, Ban Jelačić i 
događaji u Hrvatskoj od god. 1848., 1, Zagreb 1994, 284). 
2(1 B. Šulek, B r a t j o D a l m a t i ni - NDHS, 1 . IV. 1848729. 
2 1 B . Šulek, J e d n a r č č g o s p o d i o f f i c i r o m u g r a n i c i - NDHS, 29. III. 
1848727. 
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skoj, p r o g l a s i o 25 . travnja u k i d a n j e k m e t s k i h o d n o s a . 2 2 Š u l e k j e p r i z n a o d a s e 
h r v a t s k i po l i t ičar i n isu mogl i suprot s tav i t i m a đ a r s k i m z a k o n i m a z b o g o p a s n o s t i o d 
se l jačke p o b u n e . U j e d n o je a p e l i r a o na svećenstvo da iskorist i svoj vel iki ut jecaj u 
p u k u k a k o b i s e smir i lo n a p e t o s tanje n a selu. O s v r n u o s e i n a p i t a n j e o d n o s a 
H r v a t s k e p r e m a s u s j e d n i m s l o v e n s k i m p o k r a j i n a m a , ist ičući b e z r a z l o ž a n s t r a h o d 
povez ivan ja H r v a t s k e s n j ima, j e r se s a d a Austr i ja p r e t v o r i l a u s l o b o d n u d r ž a v u . U 
s l o v e n s k i m p o k r a j i n a m a , ističe Sulek, seljak je s lobodni j i n e g o u H r v a t s k o j , a u B e ­
ču pos to j i s l o b o d a š t a m p e i v l a d a o d g o v o r n a p a r l a m e n t u . S t o g a je u h r v a t s k o m in­
t e r e s u čvršće povez ivan je H r v a t s k e s a s l o v e n s k i m z e m l j a m a , p o s e b n o K r a n j s k o m 
i Š t a j e r s k o m . 2 3 
M a đ a r i s u bili z a i n t e r e s i r a n i z a p r i d o b i v a n j e b l a g o n a k l o n o g s tava H r v a t a 
p r e m a svojoj b o r b i za n a c i o n a l n u n e z a v i s n o s t ne s a m o z b o g v e z e s R i j e k o m i p o ­
m o r s k i m p r o m e t o m , v e ć i z b o g Vojne g r a n i c e , koja je t e r i t o r i j a l n o m a l o j i si­
r o m a š n o j H r v a t s k o j o m o g u ć a v a l a z n a č a j n u p o l i t i č k u i vo jnu u l o g u u t a d a š n j i m 
n e s r e đ e n i m p r i l i k a m a u M o n a r h i j i . P e š t a n s k i » O d b o r s igurnos t i« p o z v a o j e kra­
j e m ožujka 1848. H r v a t e n a o č u v a n j e s loge i z a j e d n i č k u b o r b u p r o t i v » t i r a n s k e 
austr i j ske b i rokrac i j e« . U p r o g l a s u se, t a k o đ e r , n a v o d i l o k a k o s e M a đ a r i n e b o r e 
za n a r o d n o s t , v e ć za n e z a v i s n o s t i po l i t ičku s l o b o d u . 2 4 M e đ u t i m , t e š k o i skustvo s 
a g r e s i v n i m m a đ a r s k i m n a c i o n a l i z m o m u pos l jednj ih p o l a s tol jeća nije d a v a l o 
p u n o m o g u ć n o s t i za m a đ a r s k o - h r v a t s k u s u r a d n j u . M a đ a r s k i p o s t u p c i u p r o l j e ć e 
1848. n i su p o k a z a l i d a s u M a đ a r i o d u s t a l i o d d o t a d a š n j e g n e p r i z n a v a n j a n e m a đ a r -
skih naci ja u Transla j tani j i . S u l e k j e s m a t r a o da M a đ a r i m o r a j u najpri je p r i z n a t i 
n e m a đ a r s k e n a r o d e , j e r se, n a k o n u k i d a n j a p e r s o n a l n i h i s ta le šk ih pov las t ica , n e 
m o g u o d r ž a t i n i pov las t ice p o j e d i n i h n a r o d a . S u l e k j e t r a ž i o r a v n o p r a v n o s t 
n e m a đ a r s k i h n a r o d a s M a đ a r i m a ne s a m o u p o g l e d u p o j e d i n a č n i h s l o b o d a , v e ć i 
n a p o l i t i č k o - n a c i o n a l n o j raz ini , tj. m a đ a r s k o p r i z n a n j e p o l i t i č k e i n d i v i d u a l n o s t i 
n e m a đ a r s k i h n a r o d a . 2 5 
U sve z a o š t r e n i j e m s u k o b u sa s a m o s t a l n o m m a đ a r s k o m v l a d o m H r v a t i su 
našl i s a v e z n i k e u S r b i m a iz j u ž n e M a đ a r s k e . Srpski su n a c i o n a l i s t i na n a r o d n o j 
s k u p š t i n i u S r e m s k i m K a r l o v c i m a 13. i 15. svibnja 1848. proglas i l i s r p s k u 
a u t o n o m n u d r ž a v u (»Vojvod/ov/inu«) na p o d r u č j u B a n a t a , B a č k e , B a r a n j e i Sri­
j e m a . U j e d n o s u izrazili želju z a s t v a r a n j e m p o b l i ž e n e o d r e đ e n o g p o l i t i č k o g 
Nacionalna i sveučilišna biblioteka u Zagrebu (NSB), Zbirka letaka (ZL), Uža Hrvatska 
1848.-1900. Ban Jelačić (BJ), R VHIa B-2, ormar 1, lad. 5. 
2 3 B. Šulek, M o l b a n a g o s p o d u d u h o v n i k e -NDHS, 30. III. 1848./28. O mogućim 
novim političkim odnosima Hrvatske i slovenskih pokrajina opširnije je od Hrvata prvi 
pisao 1848. Ivan Kukuljević, K a k v a t r e b a d a b u d e u o b ć e p o l i t i k a n a š a -
NDHS, 20. IV. 1848/37. Usp. i Petar Korunić, Jugoslavenska ideja u hrvatskoj i slovenskoj 
politici za revolucije 1848-1849. godine (dalje: Jugoslavenska ideja), u: Radovi Instituta za 
hrvatsku povijest 14, Zagreb 1981, 133; Isti, Jugoslavenska ideja u hrvatskoj i slovenskoj poli­
tici (Hrvatsko-slovenskipolitički odnosi 1848.-1870.), Zagreb 1986. 
2 4 Hrvatski državni arhiv (HDA), Zbirka Stampata I (ZS), I (1718-1913), 1848/131-102. 
2 5 B. Šulek, M a g j a r s k e p r o k l a m a c i j e - NDHS, 13. IV. 1848/34. 
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s a v e z a na r a v n o p r a v n o j o s n o v i s H r v a t s k o m . 2 6 J o š pri je ovih z a k l j u č a k a Š u l e k j e 
n a p i s a o da H r v a t i i Srbi ima ju u M a đ a r i m a z a j e d n i č k o g nepr i ja te l ja i da zajed­
n i č k o m b o r b o m t r e b a j u u U g a r s k o j ostvar i t i »neoskvern j ivos t svake n a r o d n o ­
st i« . 2 7 Š u l e k j e t i m e u p o z o r i o n a p o t r e b u o s t v a r e n j a s o l i d a r n o s t i H r v a t a s a 
s u s j e d n i m j u ž n o s l a v e n s k i m n a r o d i m a , p o s e b n o S r b i m a , z b o g u g r o ž e n o s t i o d is tog 
nepr i j a te l j a i bol je zaš t i te h r v a t s k i h n a c i o n a l n i h i n t e r e s a . S u l e k će i u b u d u ć e 
z a g o v a r a t i s o l i d a r n o s t j u ž n o s l a v e n s k i h n a r o d a Austr i je , koja j e pro iz laz i la i z š i reg 
o k v i r a a u s t r o s l a v i z m a , tj. težnje da se M o n a r h i j a p r e u r e d i u z a j e d n i c u s u v e r e n i h i 
s a m o s t a l n i h naci ja . I n a č e , o s n o v n a j e S u l e k o v a m i s a o , u n a v e d e n i m p r o t u m a đ a r -
s k i m č l a n c i m a , d a s e p r o b l e m n a r o d n o s t i n e m o ž e odvoji t i o d p r o b l e m a (pol i t ičke 
i d r u š t v e n e ) s l o b o d e , k a k o j e p o k u š a v a l a p r i k a z a t i s l u ž b e n a m a đ a r s k a p r o p a ­
g a n d a , tv rdeć i d a s e M a đ a r i b o r e z a s l o b o d u , ali n e z a n a r o d n o s t . Z a Š u l e k a , d a k l e , 
nije u p i t n a t i p i č n a t e z a n o v o v j e k o v n o g n a c i o n a l i z m a o n e m o g u ć n o s t i odva jan ja 
p e r s o n a l n e i n a c i o n a l n e s l o b o d e . O m o g u ć i m kolekt iv i s t ičkim k o n z e k v e n c a m a 
o v o g povez ivan ja Šulek, k a o n a c i o n a l n i d je latnik, nije razmiš l jao . Š u l e k je , 
t a k o đ e r , o p r a v d a v a o J e l a č i ć e v p r o g l a s o p r e k i d u svih v e z a s m a đ a r s k o m v l a d o m 
o d 2 5 . t ravn ja 1848. i p o z v a o n a oruž je , p o š t o M a đ a r i ostavljaju H r v a t i m a s a m o 
i z b o r i z m e đ u r o p s t v a i s a m o s t a l n o s t i . 2 8 V e ć s n a ž n o h r v a t s k o nepr i ja te l j s tvo p r e m a 
s l u ž b e n o j m a đ a r s k o j pol i t ic i i z r a ž e n o je i u adres i B a n s k o g vijeća, n o v o g savjeto­
d a v n o g o r g a n a b a n a J e l a č i ć a sas tav l jenog p o č e t k o m svibnja 1848. o d i s t a k n u t i h 
h r v a t s k i h j a v n i h d je la tn ika , kral ju 11 . svibnja 1848. U a d r e s i se o š t r o n a p a d a m a ­
đ a r s k a v l a d a z b o g n e p r i z n a v a n j a n e m a đ a r s k i h n a r o d a u Transla j tani j i i n e p o š t i v a ­
nja h r v a t s k e a u t o n o m i j e . 2 9 
U b o r b i p r o t i v m a đ a r s k e v l a d e H r v a t i n isu m o g l i r a č u n a t i n a n i k a k v u p o d r š k u 
B e č k o g d v o r a , koji j e , štoviše, f o r m a l n o p o d r ž a v a o M a đ a r e , ali b e z i k a k v o g stvar­
n o g ut jeca ja na p o l i t i č k e d o g a đ a j e . U s a m o m B e č u izbila j e s r e d i n o m svibnja 1848. 
n o v a p o b u n a n a k o n ko je j e dinast i ja pob jeg la u t irolski g r a d I n n s b r u c k . Š u l e k j e 
n a g l a s i o d a u p r e d s t o j e ć e m o r u ž a n o m o b r a č u n u s M a đ a r i m a H r v a t i n e m o g u ra­
č u n a t i na B e č u k o j e m v lada ju a n a r h i j a i k o m u n i s t i č k e ideje b e s p o s l e n i h p r o l e ­
t e r a . 3 " U p r i v a t n o j k o r e s p o n d e n c i j i , d a l e k o od očiju javnost i , Š u l e k j e , u p i s m u 
h r v a t s k o m knj iževniku i p o l i t i č a r u iz D a l m a c i j e Š t i p a n u Ivičeviću 20. svibnja 1848, 
i zn io z n a t n o r a d i k a l n i j e s tavove: » N a š s a b o r z a p o č e t će se 6. l ipnja, i b i t ć e t e i Vi 
D a l m a t i n c i n a n j p o z v a n i i n e d v o j i m , da ć e t e doći , j e r i z B e č a n e č e k a j t e d o p u ­
š ten ja : u B e č u v lada ju djaci i p r o l e t a r i , j e d n o m rečju o n d e je a n a r c h i a . U p r a v o 
s a d a d o z n a d o s m o d a s u s e minis t r i n a čast i zahvali l i , t e n e i m a l judih, koji b i h t e l i 
čas t m i n i s t r a p r i m i t i . N e i m a s u m n j e , d a ć e s e z a m e s e c d a n a h u B e č u r e p u b l i k a 
26 Grada za istoriju srpskog pokreta u Vojvodini 1848-1849, /., Beograd 1952, dok. 152, str. 
257-259. 
2 7 B. Šulek, H e r v a t i i S e r b l j i - NDHS, 13. V. 1848/47. 
28 B. Šulek, U 11 i m a t u m-NDHS, 16. V. 1848/48. 
2 9 A H A Z U , Ostavština bana Jelačića /OBJ/, III/B-39; Stjepan Pejaković, Aktenstücke zur 
Geschichte des kroatisch-slavonischen Landtages und der nationalen Bewegung vom Jah­
re 1848, 
V)NDHS, 20. V. 1848/51. 
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p r o g l a s i t i i t i m e m o n a r c h i a r a z p a s t i i p r o p a s t i . Z a t o valja n a m se za v r e m e n a slo­
žiti, k a o š to s u t o v e ć ugar sk i Sarblji učinili, pr idruživš i n a m se. O d U g a r s k e ć e m o 
se sasv im e m a n c i p i r a t i i B o s n a će bit i za k r a t k o v r e m e n a š a . T a k o d a k l e i z p u n i t će 
n a m s e p o d s lavnim J e l a č i ć e m n a j s m e l i e želje.« 3 1 O v e b i riječi u p u ć i v a l e d a s u 
h r v a t s k i n a c i o n a l i s t i r a č u n a l i s m o g u ć o m p r o p a š ć u M o n a r h i j e i p o t p u n i m o s a m o ­
s ta l j en jem H r v a t s k e . N o nije m i p o z n a t n i k a k a v k o n k r e t a n p r o g r a m o h r v a t s k o m 
p o l i t i č k o m dje lovanju u t o m slučaju; u tadašn jo j š t a m p i , u s p r k o s p o t p u n o j s l o b o d i 
p i s a n e riječi, n e m a s p o m e n a o t o m e ; a s a m a h r v a t s k a po l i t ika , k a k o j e p o z n a t o , 
u l a g a l a j e z n a t n e n a p o r e d a d o p r i n e s e , k o l i k o m o ž e , o č u v a n j u austr i j ske c a r e v i n e . 
S t o g a b i m o g l a bit i u p i t a n j u p o b l i ž e n e o d r e đ e n a » r e z e r v n a v a r i j a n t a « po kojoj b i 
H r v a t s k a , u s lučaju p r o p a s t i M o n a r h i j e , p o s t a l a p o t p u n o s a m o s t a l n a u z prikl ju­
č e n j e s u s j e d n i h j u ž n o s l a v e n s k i h p o d r u č j a . 
S a b o r H r v a t s k e , koji j e z a p o č e o s r a d o m 5 . l ipnja 1 8 4 8 , p o t v r d i o j e J e l a č i ć e v u 
o d l u k u o p r e k i d u svih v e z a s m a đ a r s k o m v l a d o m i p r e d v i d i o u s p o s t a v u p o s e b n e 
h r v a t s k e v l a d e . P r i z n a o je vo jne, f inanci jske i t r g o v a č k e - uz vanjske, koji n i su 
s p o m e n u t i , ali su se, oč i to , p o d r a z u m i j e v a l i - p o s l o v e za cijelu M o n a r h i j u . Sus jed­
ni s lovenski i s rpski krajevi s tupi l i bi u »bližnji savez« s H r v a t s k o m , koja bi s U g a r ­
s k o m o s t a l a u »pr i ja te l j skom savezu«, čiji b i se uvjeti n a k n a d n o o d r e d i l i . 3 2 Ti su 
zaht jev i znači l i težnju h r v a t s k e p o l i t i k e z a r a d i k a l n o m p r o m j e n o m p o s t o j e ć e g 
s tan ja i u s p o s t a v o m novih pol i t ičkih o d n o s a i za jednica i z m e đ u zemal ja i n a r o d a 
P o d u n a v l j a u t e m e l j e n i h n a i n t e r n a c i o n a l n i m i n t e r e s n i m v e z a m a . P r e m d a s e u sa­
b o r s k i m z a k l j u č c i m a n e m o ž e , k a k o s u s m a t r a l i p o j e d i n i pov jesničar i , 3 3 p r o n a ć i 
f o r m u l i r a n zaht jev z a p r e u r e đ e n j e m H a b s b u r š k e m o n a r h i j e b i lo u » f e d e r a l n o m « , 
b i lo u k o n f e d e r a l n o m smislu, j e r p r i z n a n j e za jedničk ih p o s l o v a j o š ne z n a č i takvu 
o d r e đ e n u d r ž a v n o - p r a v n u formulaci ju , o n i s u s v a k a k o proiz laz i l i i z n a č e l n o g 
suprot s tav l j an ja s t a r o m p r e d o ž u j s k o m sus tavu. Z a l a ž u ć i s e z a o č u v a n j e s t a r e ca­
r e v i n e hrvat sk i su z a s t u p n i c i nasto ja l i o s i g u r a t i u njoj š to v e ć u p o l i t i č k u i d r ž a v n u 
s a m o s t a l n o s t t e r i t o r i j a l n o u j e d i n j e n e H r v a t s k e . 
U k o m e n t a r u s a b o r s k i h z a k l j u č a k a Š u l e k j e i s t a k n u o d a j e s a d a o s n o v n i p r o b ­
l e m k a k o o s i g u r a t i n o v o s t e č e n e po l i t ičke i d r u š t v e n e s l o b o d e . Z a taj j e cilj p o t r e ­
b n a d r ž a v n a s a m o s t a l n o s t , ko ju H r v a t s k a n e m o ž e ostvar i t i ni t i k a o z a s e b n a d r ž a ­
va, n i t i p o v e z i v a n j e m s m a đ a r s k i m S r b i m a , ni u savezu s M a đ a r i m a z b o g n j ihove 
h e g e m o n i s t i č k e n a c i o n a l n e or i jentaci je . U m j e s t o toga, Š u l e k p r e p o r u č u j e čvršće 
povez ivan je s austr i j sk im n a s l j e d n i m p o k r a j i n a m a pa »s n j o m d a k l e , j e r n a s i t a k o 
p r a g m a t i č k a s a n c t i a veže, t r e b a d a s e n e s t o p i m o , n e g o s a m o čvers t ie s d r u ž i m o , j e r 
s d r u ž e n j e m o v i m sdruž i t ć e m o se s b r a t j o m s lav janskom s l o v e n s k o - č e š k o - p o l j -
s k o m ; s d r u ž e n j e m ov im s a m o ć e m o još bol je A u s t r i u p o s l a v e n i t ( a k o s e t o N i e m -
3 1 NSB, Korespondencija Stjepana Ivičevića, pisma drugih njemu, R 5904/b-l. 
3 2 Zapisnik sabora trojedne kraljevine Dalmatinske, Hervatske i Slavonske 5. i sledećih 
meseca lipnja i srpnja danah godine 1848 deržanog, Zagreb 1848, čl.XI/str. 11. 
3 3 Usp. J. Sidak, O tobožnjoj detronizaciji Habsburgovaca u Hrvatskom saboru 1848, u: Stu­
dije, 117; Petar Korunić, Jugoslavenska ideja, 133; Isti, Hrvatski nacionalni i politički pro­
gram 1848/49. godine. Prilog poznavanju porijekla hrvatske nacije i države Hrvatske (dalje: 
Program), u: PP 11, Zagreb 1992, 213. 
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c e m n e d o p a d a , n e k a p r i s t a n u s l o b o d n o k b u n d u , 3 4 j e r m i n e ć e m o n a d n i j e d n i m 
n a r o d o m g o s p o d o v a t ) ; s d r u ž e n j e m ovim b e r ž e i lasnie ć e m o se s jedinit s b r a t j o m 
d a l m a t i n s k o m , s l o v e n s k o m i kra j i šn ičkom, koji sve m e r z e M a g j a r e k a o k u g u ; 
s d r u ž e n j e m ov im p o s r a m i t ć e m o n a š e o p a k e n e p r i a t e l j e i p o k a z a t n a š u v e r n o s t 
p r a m a n a š e m u v l a d a o c u , iz jednači t ć e m o n a š e i n t e r e s e , u m n o ž a t i b o g a t s t v o , u n a -
p r e d i t i t e r g o v i n u i o b e r t n o s t , učverst i t i n a š u s l o b o d u i s a m o s t a l n o s t . « 3 5 Š u l e k je 
ovdje, m e đ u p r v i m a u H r v a t s k o j , j a s n o izrazio k o n c e p c i j u , a u s t r o s l a v i z m a , koja 
o z n a č a v a težn ju o č u v a n j a i p r e u r e đ e n j a Austr i je u i n t e r e s u , pri je svega, m a l i h 
s l a v e n s k i h naci ja . Ponavl ja jući o v e r a z l o g e n e k o l i k o d a n a kasni je Š u l e k j e izrazio 
uv jeren je da u Austr i j i ne pri jet i o p a s n o s t od reakci je , koja b i žel jela p o v r a t i t i 
p r e d o ž u j s k i p o r e d a k . D o d a t n i raz log z a čvršće povez ivan je H r v a t s k e s a z e m l j a m a 
Cis la j tani je v id io j e u o p ć o j t e n d e n c i j i m o d e r n o g d o b a p o kojoj s e m a l e držav ice 
p o v e z u j u u v e ć e p o l i t i č k e c je l ine: »Tako t r e b a da i mi p o s t u p a m o : n e ć e m o se mi s 
m o n a r k i o m s topi t i i u Austr i i se k a o r a z t o p i t i , mi se ž e l i m o s n j o m e sdruži t i , ž e l i m o 
da svi n a r o d i a u s t r i a n s k e m o n a r k i e s k l o p e j e d a n » B u n d e s s t a t « , u k o j e m b i svaka 
d e r ž a v a k o d svoje k u ć e bi la s l o b o d n a i s a m o bi bila u savezu s os ta l imi na k o l i k o 
s e t o o b ć i h i n t e r e s a h t iče .« 3 6 Ovaj j e Š u l e k o v č l a n a k j e d n a o d prvih h r v a t s k i h for­
m u l a c i j a ide je o p r e u r e đ e n j u M o n a r h i j e na t e m e l j u povez ivanja f e d e r a l n i h - za­
j e d n i č k i poslovi , v l a d a i p a r l a m e n t za sve p o k r a j i n e - i k o n f e d e r a l n i h - o p t i m a l n i 
s u v e r e n i t e t s a v e z n i h d r ž a v a u p l u r a l n o j i n t e r e s n o j za jednici - v r i j ednost i . 3 7 P r o ­
miš l janje ( n e ) m o g u ć n o s t i p r e u r e đ e n j a Austr i je u za jednicu s u v e r e n i h i r a v n o ­
p r a v n i h naci ja bi t će j e d a n od najvažnij ih, a k o ne i najvažniji p r o b l e m u kasni j im 
Š u l e k o v i m č l a n c i m a . 
K r a j e m srpnja 1848. o d r ž a n i su u B e č u n e u s p j e š n i p r e g o v o r i o h r v a t s k o - m a -
đ a r s k o j pacifikacij i i z m e đ u b a n a J e l a č i ć a i p r e d s j e d n i k a m a đ a r s k e v l a d e B a t -
thyanyja . U p r o g l a s u hrvat sko j j avnos t i 6 . k o l o v o z a b a n je J e l a č i ć i s t a k n u o da je u 
p r e g o v o r i m a t r a ž i o o d M a đ a r a p r e d a j u f inancijskih, r a t n i h i vanjskih p o s l o v a za­
j e d n i č k o j austr i j skoj v ladi u B e č u , r a v n o p r a v a n t r e t m a n H r v a t a n a S a b o r u U g a r ­
s k e i i spun javan je s rpsk ih zaht jeva za p o l i t i č k o m a u t o n o m i j o m . 3 8 M a đ a r i n i su na 
o v e uv je te željeli p r i s ta t i pa je , na pot ica j B e č k o g d v o r a , čijoj je vojsci u m e đ u v r e ­
m e n u u s p j e l o s lomit i s e p a r a t i s t i č k i p o k r e t u s jevernoj Italiji, izbio h r v a t s k o - m a -
đ a r s k i r a t u prvoj p o l o v i n i r u j n a 1848. U p r o g l a s u h r v a t s k o m n a r o d u 7. ru jna J e l a ­
čić j e p o n o v i o n u ž n o s t p o s t o j a n j a j e d n e središn je austr i j ske v l a d e s r e s o r i m a vanj­
skih, vo jn ih i f inanci jskih pos lova, te r a v n o p r a v n o s t i svih n a r o d a u Translaj tani j i i 
' Njemački savez. 
3 5 B . Šulek, P o r u č a n s t v a n a š e s l o b o d e - NDHS, 10. VI. 1848/59. 
3 6 B . Šulek, N a š s a v e z s a u s t r i a n s k o m m o n a r k i o m - N D H S , 15. VI. 1848/61. 
37 O autorovom shvaćanju federalizma i konfederalizma općenito i u hrvatskom na-
cionanom pokretu 1848.-1849. usp. T. Markus, n. dj., u: PP 13,111-137. 
3 8 A H A Z U , OBJ, III/H-7. Šulek nije vjerovao u mogućnost pacifikacije putem pregovora 
i smatrao je da bi vjerolomnim Mađarima uvjete trebalo diktirati oružjem (B. Š, M a g j a 
r s k a p e r f i d i a - NDHS, 8 . VIII. 1848/84. 
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H a b s b u r š k o j m o n a r h i j i . 3 5 U s k l a d u s t im, o b r a t i o se, pr i je p r e l a s k a g r a n i c e na D r a ­
vi, c a r s k i m j e d i n i c a m a u M a đ a r s k o j , t r a ž e ć i n j ihovu p o t p o r u . 4 " 
U l jeto 1848. s rpski su listovi u j u ž n o j M a đ a r s k o j u više n a v r a t a optuž iva l i 
J e l a č i ć a i H r v a t e z b o g n a v o d n e izdaje p r o k l a m i r a n o g h r v a t s k o - s r p s k o g saveza i 
o d u g o v l a č e n j a s u l a s k o m u ra t p r o t i v M a đ a r a , koji su S r b e n a p a l i još u l ipnju 1848. 
K o m e n t i r a j u ć i ove n a p a d e Š u l e k j e p i s a o d a s u H r v a t i m o r a l i č e k a t i z b o g austr i j ­
ske p o t p o r e M a đ a r i m a ; n e p o s t o j a n j a pol i t ičkoj j e d i n s t v a u s a m o j H r v a t s k o j , p o š t o 
s u n e k e o d s lavonsk ih ž u p a n i j a nag in ja le M a đ a r i m a ; n e f o r m i r a n i h č e t a i n o v a c a z a 
njih. 4 1 
P r e d s t o j e ć i ra t z n a č i o je , z a Š u l e k a , z n a k d a H r v a t i p o n o v n o , n a k o n 
8 0 0 - g o d i š n j e zavisnost i , s t u p a j u k a o s a m o s t a l a n n a r o d n a p o z o r n i c u E u r o p e . 4 2 Is­
t i c a o j e , suprots tav l ja jući se čes t im k o m e n t a r i m a u tadašn jo j e u r o p s k o j publ ic i s­
tici, d a H r v a t i n e že le nit i p o v r a t i t i p r e d o ž u j s k o s tanje, nit i ubi jat i m a đ a r s k i n a r o d , 
v e ć os tvar i t i r a v n o p r a v n o s t u g a r s k i h n a r o d a : »Mi p a k o , o d r i v a j u ć o d s e b e svaku 
p o h l e p u z a g o s p o d s t v o m , z a h t e v a m o , d a s e j e d n a k o s t , s l o b o d a i b r a t i m s t v o p o d e l i 
svim p o d l o ž n i k o m k r u n e u g a r s k e , ne s a m o k a o 1 j u d e m, n e g o i k a o n a r o d o m , da 
s e p r o g l a s i r a v n o p r a v n o s t sviuh n a r o d n o s t i h , d a Slav janin n e g o s p o d u j e n a d 
M a g j a r o m , ali n i M a g j a r n a d S l a v j a n i n o m - i z a t o o s u d j u j e m o o d k i n u t j e M a g j a r a h 
o d A u s t r i e , koja j e g a r a n t o v a l a j e d n a k a p r a v a svim n a r o d n o s t i m . « Š u l e k ovdje nije 
b i o p o t p u n o i skren, j e r n e ć e pr ihvat i t i i o p r a v d a v a t i m a đ a r s k i s e p a r a t i z a m n i kas­
nije, t o k o m 1 8 4 9 , k a d a ć e s e j a s n o p o k a z a t i d a s u p r o k l a m a c i j e s l u ž b e n i h b e č k i h 
k r u g o v a o n a c i o n a l n o j r a v n o p r a v n o s t i fraza i s r e d s t v o p o l i t i č k e b o r b e . Pravi r a z l o g 
o t p o r a m a đ a r s k o m s e p a r a t i z m u , k o d Š u l e k a i h r v a t s k e p o l i t i k e o p ć e n i t o , l e ž a o j e 
u njegovoj nespoj ivost i s a u s t r o s l a v i s t i č k o m t e ž n j o m o č u v a n j a (i p r e u r e đ e n j a ) 
H a b s b u r š k e m o n a r h i j e . N a k o n uni š ten ja sadašn jeg m a đ a r s k o g g o s p o d s t v a , n a s ­
tavlja Š u l e k u i s t o m č l a n k u , svaki će ugarsk i n a r o d steći svoju n a r o d n u v ladu, 
uvest i svoj jez ik u j a v n e p o s l o v e i s tupi t i u n o v e m e đ u s o b n e o d n o s e . Aust r i j ska su 
» p l e m e n a « prev i še s laba za s tvaran je s a m o s t a l n i h d r ž a v a i z a t o t r e b a j u s tvori t i 
» f o e d e r a t i v n u d e r ž a v u « i » f o e d e r a t i v n u o r g a n i z a c i u « Austr i je . »U takvoj d e r -
žavi«, nastavl ja Š u l e k , » s v a k o p o j e d i n o p l e m e ili zeml ja upravl ja s a m a s o b o m k o d 
k u ć e , a za o b ć e i n t e r e s s e i m a c e n t r a l n u v ladu, koje vlast n e p r o t e ž e se na p o j e d i n e 
zeml je n e g o s a m o n a o n o , š to s e sviuh tiče.« Š u l e k j e , n a kraju, p r e d v i d i o 
m o g u ć n o s t d a s e p o j e d i n i ugar sk i n a r o d i čvršće m e đ u s o b n o p o v e z u , p o p u t H r v a t a 
i Srba, ili da se p r i d r u ž e s r o d n i m n a r o d i m a , o d n o s n o s u n a r o d n j a c i m a u austr i j ­
s k i m p o k r a j i n a m a , p o p u t N i j e m a c a , S lovaka i U k r a j i n a c a . 4 3 O ž i v o t v o r e n j e takve 
3 9 A H A Z U , OBJ, III/B^t2. 
4 0 H D A , ZS 1,1848/131-111. 
41 B . Š , B a n i V o j v o d o v i n a - N D H S , 9. IX. 1848./98. 
42 B. Š, N a š r a t i n a š a z a d a ć a-NDHS, 14. IX. 1848/100. 
43 B. Š, N a š r a t i n a š a z a d a ć a II. - NDHS, 16. IX. 1848/101.1 politički list Slavenski 
Jug, koji je počeo izlaziti u Zagrebu u kolovozu 1848, smatrao je da su uništenje 
mađarskoga gospodstva i slobodan razvoj ugarskih naroda u čvršćoj vezi s austrijskim pok­
rajinama osnovni ciljevi hrvatskog ratnog pohoda (Ivan Kukuljević, Naša očekivanja od 
budućeg mte-SlavenskiJuglSJI, 1. IX. 1848/12; SJ, 13. IX. 1848/17). I ubuduće će se iznositi 
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k o n c e p c i j e k o n z e k v e n t n o b i vodi lo , p r e m d a Šu lek t a k a v zakl jučak nije ekspl ici­
r a o , u n e s t a n a k » U g a r s k e « ( o d n o s n o M a đ a r s k e ) k a o d o t a d a š n j e j e d i n s t v e n e 
p o l i t i č k e c je l ine. 
P i s a n j e po l i t ičk ih č l a n a k a preds tav l ja s v a k a k o najznačajni j i d i o t a d a š n j e Šu-
l e k o v e j a v n e d j e l a t n o s t i . N o , u o v o v r i j eme S u l e k d o b i v a p r i z n a n j e i za svoj vrije­
d a n r a d r a d n a p r o m i c a n j u n a r o d n o g j e z i k a i knj iževnost i . P r e d s j e d n i k B a n s k o g 
vijeća i b a n s k i n a m j e s n i k M i r k o L e n t u l a j u p u t i o mu je 2 . ru jna 1848. p i s m o u k o ­
j e m stoji : » D a se p o s l e u v e d é n j a n a r o d n o g j e z i k a u sve p o l i t i č k e i j u r i d i č k e p o s l o v e 
r a d i p o m a n j k a n j a z a t u svè rhu s h o d n e t e r m i n o l o g i e n e p o r o d i m e t e ž i n e p o r a z u m -
ljenje u i z raz ima , š to bi sudci i odvetnic i svaki po svojoj ćud i j u r i d i č k e i z raze kovat i 
hote l i , m o g l i i m o r a l i ; z a t o za s h o d n o i v e o m a p o t r e b n o n a š a o s a m i m e n o v a t i Vas 
k a o s u o d b o r n i k a , d a p o d p r e d s e d n i č t v o m g . H e r m a n a B u ž a n a z a j u r i d i č k e i z raze 
p r i k l a d n u t e r m i n o l o g i u izradi t i p o m a ž e t e . « 4 4 
P r e m d a j e kra l jev im r e s k r i p t o m o d 3 . l i s t o p a d a 1848. S a b o r M a đ a r s k e 
r a s p u š t e n , a b a n J e l a č i ć i m e n o v a n z a p o v j e d n i k o m c a r s k e vojske u njoj , 4 5 d o g a đ a j i 
su p o č e l i u z i m a t i sve negat ivni j i t o k za p o b o r n i k e aus t ros lav i s t ičk ih k o n c e p c i j a . 
N a k o n s l o m a b e č k e p o b u n e , p o k r e n u t e n j e m a č k i m i m a đ a r s k i m s e p a r a t i s t i č k i m 
p l a n o v i m a , k r a j e m l i s t o p a d a 1848., dolaz i do sve o t v o r e n i j e g i j a č e g d je lovanja 
k o n z e r v a t i v n i h s n a g a u M o n a r h i j i , o k u p l j e n i h o k o D v o r a i vo jnog v r h a . U 
k r a l j e v o m m a n i f e s t u n a r o d i m a U g a r s k e , H r v a t s k e , Slavoni je, E r d e l j a i Vo jne gra­
n i c e 6 . s t u d e n o g 1848. k n e z Al f red W i n d i s c h g r ä t z i m e n o v a n j e z a p o v j e d n i k o m 
c j e l o k u p n e austr i j ske vojske, o s i m o n e u Itali j i . 4 6 S u l e k j e u p o z o r i o na n e k o n t r a s i g -
n i r a n o s t m a n i f e s t a i izrazio uv jerenje da je b a n J e l a č i ć svo jom v j e r n o š ć u i zas­
l u g a m a z a o p s t a n a k dinast i je i M o n a r h i j e p o t p u n o zas lužio p o v j e r e n j e . 4 7 
J a č a n j e k o n z e r v a t i v n i h s n a g a o č i t o v a l o se i u f o r m i r a n j u n o v e austr i j ske v l a d e 
u d r u g o j p o l o v i n i s t u d e n o g 1848., ko ju su činili u g l a v n o m pol i t ičar i p r e d o ž u j s k i h 
uvjerenja, o d a n i carsk i č inovnic i n j e m a č k e n a r o d n o s t i i c e n t r a l i s t i č k o g o p r e d j e ­
ljenja. S u l e k j e s m a t r a o da su p r e d s j e d n i k v l a d e Fel ix S c h w a r z e n b e r g i m i n i s t a r 
stav Slavenskog Juga o osnovnim političkim pitanjima kako bi se moglo razumjeti zastoje 
Šulek postao urednik ovog lista početkom srpnja 1849, nakon napuštanja uredništva No­
vina dalmatinsko-hèivatsko-slavonskih. 
4 4 A H A Z U , Ostavština Bogoslava Šuleka (OBŠ), XV 19/g-l . Čini se, premda o tome nisam 
pronašao podataka u arhivskoj i novinskoj gradi, daje Šulekov rad i ovdje bio zamjetan, jer 
je na velikoj sjednici Banskog vijeća 9. lipnja 1849. odlučeno da se Šuleku preda nagrada od 
300 forinti »iz obzira na osobitu njegovu narodnoga jezika veštinu.« (M. Lentulaj Prosvjet­
nom odsjeku Banskog vijeća 9. lipnja 1849. - HDA, Bansko vijeće /BV/, Prosvjetni odsjek 
/PO/, god. 1849/kutija XIII/br. 6505-135). 
4 5 A H A Z U , OFŠ, A-r, XIII B 231/429. 
4 6 NSB, ZL, Inozemni plakati (IP), R Vi l la 1-3, ormar 2, lad. 4. Manifest nije bio protupot-
pisan niti od jednog ministra. 
4 7 B . Š, N o v a p h a s i s ( o b I i č j e) n aš i h s t va r i h-NDHS, 18.XI. 1848/129. Slavenski 
jug osudio je znatno oštrije manifest zbog izostanka protupotpisa, pozivanja na vladavinu 
»po milosti Božjoj« i negativnog dojma kod austrijskih Slavena, kojima je hrvatski ban jed­
ina nada za ostvarenje nacionalnih ciljeva (SJ, 17. XI. 1848/45; 19. XI. 1848/46). 
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vanjskih p o s l o v a F r a n z S t a d i o n , d o d u š e , prijatelji S lavena, ali pol i t ički centra l i s t i , 
koji ž e l e sve d je love M o n a r h i j e sabit i u j e d n o k o m p a k t n o ti jelo, za raz l iku od 
» s t r a n k e f o e d e r a t i v n e , koja želi o d m o n a r k i e stvorit i c o n f o e d e r a t i u , t . j . t e sn i savez 
o d svih n a r o d a h aus t . m o n a r k i e , n u p o r e d m e d j u s o b n e s a m o s t a l n o s t i . « T a s e c e n ­
tra l i s t ička pol i t ika, nastavl ja Sulek, n e sviđa S l a v e n i m a , j e r nije p u t d o o s t v a r e n j a 
r a v n o p r a v n o s t i i s a m o s t a l n o s t i austr i j skih n a r o d a . Šu lek se, ipak, tješio n a d o m o 
z a d r ž a v a n j u s l a v e n s k e v e ć i n e u a u s t r i j s k o m p a r l a m e n t u pa će ova v l a d a biti s a m o 
p r e l a z n a d o u s p o s t a v e n o v e » federa l i s t ičke« v l a d e svih austr i j skih n a r o d a . 4 8 S u l e k 
j e , u o v i m r a z m a t r a n j i m a , zaborav l jao da austr i j ska v l a d a nije bi la p a r l a m e n t a r n o 
izvršno tijelo, t e m e l j e n o na skupš t insko j većni , k a o u z a p a d n o e u r o p s k i m zemlja­
m a , v e ć su je činili carski č inovnici , k o j i m a je najvažniji b i o i n t e r e s pri jestol ja, a ne 
n a r o d a . M o ž d a su o š t r e S u l e k o v e riječi o austr i j skoj v ladi u t jeca le na F r a n j u Kul-
m e r a , h r v a t s k o g p r e d s t a v n i k a na D v o r u i m i n i s t r a b e z l isnice u istoj vladi, da uvrsti, 
u p i s m u J e l a č i ć u iz p r o s i n c a 1 8 4 8 , Š u l e k o v list, uz Slavenski Jug, m e d u g l a v n e 
širitel je » d e m a g o š k i h « i » k o m u n i s t i č k i h « ideja u H r v a t s k o j . 4 9 S u l e k je n e š t o kas­
nije p r i v r e m e n o p r o m i j e n i o mišl jenje u p o z i t i v n o m smis lu o novo j v ladi z b o g njezi­
n i h o b e ć a n j a o s l o b o d n o m ust ro javanju n a r o d n i h o p ć i n a , r a v n o p r a v n o s t i n a r o d a 
u g a r s k e k r u n e , o d g o d i s k l a p a n j a a u s t r i j s k o - n j e m a č k o g saveza i suprot s tav l jan ju 
ut jeca ja d v o r s k e k a m a r i l e i s t r a n i h v l a d a . 5 0 
S u l e k je , u svojem p u b l i c i s t i č k o m djelovanju, uvijek p o k a z i v a o o p r e z n o s t i 
u m j e r e n o s t , t r u d e ć i se da ne d o n o s i p r e n a g l e i i s h i t r e n e s u d o v e , ko je b i b u r n i 
d o g a đ a j i u b r z o d e m a n t i r a l i . Te je k a r a k t e r i s t i k e p o k a z a o i u p i t a n j u s lanja hrvat­
skih z a s t u p n i k a u austri jski p a r l a m e n t , koji je 22. s t u d e n o g 1848. n a s t a v i o s r a d o m 
u m o r a v s k o m g r a d i ć u K r o m e r f ž u . N a vijest d a j e v l a d a r o d r e d i o p r e m j e š t a n j e p a r ­
l a m e n t a iz B e č a , gdje je u l i s t o p a d u izbila p o b u n a , u K r o m e r i ž , n e k o l i k o je hrva t­
skih ž u p a n i j s k i h i g r a d s k i h oblas t i p o č e t k o m s t u d e n o g 1848. u p u t i l o m o l b u B a n ­
s k o m vijeću đ a poša l je h r v a t s k o p o s l a n s t v o d a z a s t u p a u p a r l a m e n t u h r v a t s k e i n t e ­
rese . 5 1 P r e m d a je to B a n s k o vijeće o d b i l o učini t i z b o g r a t n o g s tan ja s M a đ a r i m a i 
n e j a s n o g d r ž a v n o - p r a v n o g o d n o s a H r v a t s k e p r e m a Austri j i , 5 2 o v a s e težnja p o ­
javi la p o n o v n o u p r o s i n c u 1848. Na poziv p r a š k e » L i p e s lovanske« od 12. p r o s i n c a 
1848. z a g r e b a č k o d r u š t v o » S l a v e n s k a L i p a n a s l a v e n s k o m J u g u « z a m o l i l o j e B a n ­
s k o vijeće 17. p r o s i n c a da o r g a n i z i r a s lanje z a s t u p n i k a u K r o m e r i ž . 5 3 Z a g r e b a č k a 
» L i p a « z a m o l i l a je , t a k o đ e r , b a n a J e l a č i ć a 17. p r o s i n c a 5 4 i F . K u l m e r a 22. p r o s i n ­
c a 5 5 da p o m o g n u svojim ut jeca jem u vladi i na D v o r u , da se hrvatsk i z a s t u p n i c i p o -
48 B. Š, N o v i a u s t r i a n s k i m i n i s t e r i u m - NDHS, 25, XI. 1848/131. 
4 9 A H A Z U , OBJ, I/D-I 34. 
5 0 B . Š , P r o g r a m a u s t r i a n s k o g a m i n i s t e r i j a - NDHS, 2 . XII. 1848/134. 
5 1 H D A , BV, Unutarnji odsjek ( U O ) , 1848/11/521; 1848/III/789; 1848/III/4772. 
5 2 Tako je negativan stav Banskog vijeća objasnio Lentulaj u pismu banu Jelačiću 13. stude­
noga 1848. ( A H A Z U , OBJ, III/A-53). 
5 3 H D A , BV, U O , 1848/III/4881. 
54 NSB, Pravila i zapisnici Slavenske lipe u Zagrebu, R 6524/c-l. 
5 5 Isto, R 6524/C-6. 
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z o v u u austr i j ski p a r l a m e n t . Z a g r e b a č k a » L i p a « , čiji je č lan i m e đ u o s n i v a č i m a od 
p o č e t k a b i o i Sulek, o s n o v a n o je , p o u z o r u n a č e š k u » L i p u s lovansku«, k r a j e m stu­
d e n o g 1848. u Z a g r e b u s n a m j e r o m da p o m a ž e s u r a d n j u austr i j skih S l a v e n a , razvi­
ja p o l i t i č k u svijest u p u k u , p o t p o m a ž e njegov m a t e r i j a l n i i k u l t u r n i n a p r e d a k , te 
p o d r ž a v a » n a s t o j a n j e d a d e r ž a v a austr i j ska p o s t a n e savezna d e r ž a v a , sas to jeća i z 
p o s e b n o s a m o s t a l n i h , p o k r a j i n s k o d e r ž a v n o upravl janje p o s i e d u j u ć i h n a r o d a h , n a 
t e m e l j u p o d p u n e r a v n o p r a v n o s t i svih n a r o d a h u njoj živućih, b e z o b z i r a na s t a r e 
p r o v i n c i a l n e i a d m i n i s t r a t i v n e r a z d i e l k e . . . « 5 6 1 d i o h r v a t s k o g novins tva izjasnio se 
o d l u č n o u p r i l o g s lanja hrva t sk ih z a s t u p n i k a . " 
I a k o su Novine dalmatinsko-hervatsko-slavonske d o p u s t i l e m o g u ć n o s t s lanja 
h r v a t s k i h z a s t u p n i k a u K r o m e r i ž , 5 8 s a m Sulek, k a o u r e d n i k , nije se, k r a j e m 1848., 
iz jašnjavao o o v o m p i t a n j u zbog, k a k o je kasni je ob jasn io , n e j a s n i h pol i t ičk ih okol­
n o s t i . S m a t r a o j e d a H r v a t i n e smiju bit i n e s m o t r e n i i b e z u v j e t n o p o s l a t i z a s t u p ­
n i k e u austri jski p a r l a m e n t , t im više š to se H r v a t s k a nije b e z u v j e t n o od luč i la 
o č u v a t i i s tvori t i s l o b o d n u Austr i ju, »već je n a r o č i t o izjavila, da to želi izvesti na te­
mel ju c o n f o e d e r a c i e i iz t ičuće o d a n d e r a v n o p r a v n o s t i sviuh n a r o d a h . Izjavila je , 
d a ć e o d svoje n a r o d n e i m u n i c i p a l n e a u t o n o m i e u s t u p i t i s a m o tol iko, k o l i k o t r e b a 
d a s e o d A u s t r i e stvori s l o b o d n a s a v e z n a deržava .« Slanje z a s t u p n i k a , nastavl ja 
S u l e k , b i o b i s m r t o n o s a n u d a r a c hrvatsko j a u t o n o m i j i , j e r sadašn ja S c h w a r z e n -
b e r g - S t a d i o n o v a v l a d a želi stvorit i i z n u t r a j e d i n s t v e n u c e n t r a l i s t i č k u d r ž a v u , koja 
b i se i zvana p r i d r u ž i l a N j e m a č k o m savezu. U m j e s t o b e s m i s l e n o g i o p a s n o g slanja 
z a s t u p n i k a t r e b a o t v o r e n o reći austri jskoj v ladi d a H r v a t s k a n e ć e p r i z n a t i n i k a k a v 
savez s A u s t r i j o m d o k se ne izjasni za » f o e d e r a c i u i r a v n o p r a v n o s t , al p r a v u , a ne 
o n a k v u k a o š to o n derž i , poši l ja juć n a m n č m a č k a p i s m a ; d o k l e g o d n e s k l o p i s n a m i 
u g o v o r , i n e p r i z n a j e n a š u d o m a ć u a u t o n o m i u . D o k t o a u s t r . min i s t r i n e u č i n e , 
neval ja n a m se p u š t a t i u n i k a k v o d r u š t v o s njim, v e ć k r e p k o se o p i r a t i svakoj n a m e ­
t i s m e r a j u ć o j n a c e n t r a l i z a c i u . « s i ) Takvim j e razmiš l jan j ima, oč i to , n e d o s t a j a l o re­
a l n e p o d l o g e , jer , n a k o n s l o m a m a đ a r s k o g s e p a r a t i s t i č k o g p o k r e t a u l jeto 1849., 
aus t r i j ska v l a d a nije H r v a t e p i t a l a že le l i p r ihvat i t i c e n t r a l i s t i č k o us t ro j s tvo d r ž a v e , 
p r e d v i đ e n o O k t r o i r a n i m u s t a v o m iz ožujka 1849., ili n e . Sulek je , u o v o m 
r a z d o b l j u , u z r o k nezadovol j s tva H r v a t a i d r u g i h J u ž n i h S l a v e n a n a l a z i o u n e i s p u ­
n j e n i m o b e ć a n j i m a austr i j ske v lade, t e n j e z i n o m p r o t e ž i r a n j u centra l izac i je , ger­
m a n i z a c i j e i, u M a đ a r s k o j , » lo ja lne« m a đ a r i z a c i j e . 6 0 
5 6 Isto, R 6524/a-l. O kratkotrajnoj djelatnosti zagrebačke »Lipe« piše J. Šidak, »Družvo 
Slavenske Lipe na slavenskom Jugu« (dalje: »Družh'o«), u: Studije, 291-321. 
57 SJ, 12. XII. 1848/56; 28. XII. 1848/62. 
5*NDHS, 12. XII. 1848/138. J. Šidak, »DružU'o«, u: Studije, 294, smatrao je da je Šulek autor 
nepotpisanog članka. Međutim, Šulek je svoje članke uvijek potpisivao punim prezimenom 
ili inicijalima. Osim toga, u članku iz veljače 1849. (usp. iduću bilješku) Šulek je izričito 
spomenuo da se prije nije izjašnjavao o tom pitanju. 
5 9 B . Š , V a l j a l i n a m p o s l a t i p o s l a n i k e u K r o m e r i ž ? - A ® / K , 10. II. 1849/18. 
60 B. Š, O p p o s i t i a j u ž n i h S 1 a v j a n a h -NDHS, 22. II. 1849/23. 
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N e g a t i v a n Š u l e k o v stav p r e m a slanju h r v a t s k i h z a s t u p n i k a u austri jski p a r l a ­
m e n t i , t i m e , p r i z n a n j u austr i j ske z a k o n o d a v n e i izvršne vlasti, b i o je u v j e t o v a n 
n j e g o v o m r e c e p c i j o m sve negat ivni jeg p o l i t i č k o g k r e t a n j a o d kra ja 1848. g o d i n e . 
D o d u š e , u osvr tu n a p r o š l u g o d i n u o p r a v d a o j e b o r b u h r v a t s k o g n a r o d a z a o č u ­
van je Aust r i j e i v last i t ih n a c i o n a l n i h i n t e r e s a . 6 1 O s t v a r e n a p o l i t i č k a s l o b o d a i n a ­
c i o n a l n a r a v n o p r a v n o s t t r e b a l e b i p o s t a t i t emel j k u l t u r n o g n a p r e d o v a n j a H r v a t a , 
koji se i na j j r o s v j e t n o m p l a n u t reba ju p r i d r u ž i t i c ivi l iz iranim e u r o p s k i m n a r o ­
d i m a . 6 2 N o S u l e k ć e u b r z o , k a o i c j e l o k u p n a h r v a t s k a pol i t ika, m o r a t i uvidjeti d a 
H r v a t i m o r a j u b r a n i t i i p o s t o j e ć u a u t o n o m i j u p r e d c e n t r a l i s t i č k i m p r e t e n z i j a m a 
austr i j ske v l a d e . 
S r e d i n o m p r o s i n c a 1848. austr i j ska c a r s k a vojska, u koju su uk l jučeni i J e l a -
čićevi g r a n i č a r s k i o d r e d i , p o č e l a j e r a t n e o p e r a c i j e p r o t i v s a m o s t a l n e m a đ a r s k e 
d r ž a v e . P o h o d je u p o č e t k u t e k a o povol jno i v e ć 5. siječnja 1849. aust r i j ske t r u p e 
z a p o s j e l e s u b e z b o r b e P e š t u i u b r z o o d b a c i l e M a đ a r e p r e k o Ti se . L a k o ć a v o j n o g 
p r o d o r a uvjeri la j e austr i j sku v l a d u da će m a đ a r s k a revoluci ja b r z o biti u g u š e n a , a 
j e d i n s t v o cars tva p o v r a ć e n o . S t o g a 20. siječnja 1849. d o n o s i o d l u k u d a r a s p u s t i 
p a r l a m e n t , koji je , z b o g s ta ln ih n a c i o n a l n i h s u k o b a i sve v e ć e g ut jecaja d v o r s k e ka­
m a r i l e , p o k a z i v a o p o t p u n u p o l i t i č k u ja lovost , i s k ra l j em o k t r o i r a us tav . U O k t r o i ­
r a n o m us tavu od 4 . ožu jka 1849. p r e d v i đ e n a je c e n t r a l i s t i č k a Austr i ja, ko ja se for­
m a l n o sastoji o d povi jesnih z e m a l j a s a s t a t u s o m k r u n o v i n a (Kronlander). Z a 
H r v a t s k u t o j e r e a l n o z n a č i l o z n a t n u d e g r a d a c i j u n jez inog d o t a d a š n j e g držav-
n o - p r a v n o g s t a t u s a u M o n a r h i j i n e s a m o z b o g » d a r o v a n o g « us tava, koji s e m o g a o 
svaki t r e n u k i n u t i , v e ć i z b o g p o t p u n o g z a o b i l a ž e n j a S a b o r a , koji j e j e d i n i b io 
o v l a š t e n p r o g l a š a v a t i u H r v a t s k o j z a k o n e i d r u g e t e m e l j n e p r a v n e a k t e . U s t a v j e 
z a o b i š a o i t e r i t o r i j a l n u cjelovitost H r v a t s k e , j e r j e t e k navi jest io m o g u ć n o s t p r i p o ­
jen ja D a l m a c i j e B a n s k o j H r v a t s k o j , a Vojnu j e g r a n i c u p r o g l a s i o z a s e b n o m 
k r u n o v i n o m . 6 3 
U p r v o m k o m e n t a r u Š u l e k ističe d a j e O k t r o j u H r v a t s k o j i zazvao o p ć e n e z a ­
dovol j s tvo, j e r z a g o v a r a g e r m a n i z a c i j u i u n i š t a v a ideju o »velikoj f o e d e r a t i v n o j 
Aust r i i« , koja j e d i n a m o ž e sačuvat i v i š e n a c i o n a l n u c a r e v i n u . O g o r č e n o s t pro iz laz i 
iz t o g a š to u s t a v » n e p r u ž a n a m n i k a k v e g a r a n t i e za n a š u b u d u ć n o s t , i svaki čovek, 
u k o j e m k u c a p o š t e n o s e r c e z a s l o b o d u , u z a v r e t ć e p r a v e d n i m g n j e v o m n a d o v o m 
mvst i f icat iom u s t a v n e s l o b o d e . N e s a m o š to sve teži n a skrajnju c e n t r a l i z a c i u , v e ć 
s u n j ime o t v o r e n a š i r o m v r a t a M e t t e r n i c h i s m u . . . A p o i m e n u š to s e n a s t iče m i će­
m o s i p o d p i s a t i s m e r t n u o s u d u n a š e g a n a r o d a , a k o us tav taj 
p r i m i m o , koji n a m p o d s e c a sve n a r o d n e žile i živce, i p o v r a t j a n a s u k l e t o d o b a 
M e t t e r n i c h o v e v l a d e . « 6 4 
U daljnjoj anal iz i O k t r o i r a n o g us tava S u l e k je i s t a k n u o k a k o u n j e m u , d o ­
d u š e , p o s t o j e l i jepe riječi o r a v n o p r a v n o s t i austr i j skih n a r o d a i j ez ika, ali za nj iho-
61 B. Š, O b z i r-NDHS, 4.1. 1849/2. 
6 2 Isto -NDHS, 6 .1. 1849/3. 
6 3 Tekst Oktroiranog ustava u: HDA, ZS I (1718-1913), 1849/131-71. 
6 4 B . Š., I z Z a g r e b a n a d a n sv. Ć i r i l a i M e t o d a-NDHS, 10. III. 1849/30. 
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vo i spunjavan je n e m a n ikakv ih garanci ja , j e r v lada n i svoja d o s a d a š n j a o b e ć a n j a 
nije i s p u n i l a . C e n t r a l i z a c i j a , ko ju us tav z a g o v a r a , n e m i n o v n o ć e vodi t i g e r m a n i ­
zaciji, k a k o p o k a z u j u i n j e m a č k a p i s m a v l a d e u p u ć e n a B a n s k o m vijeću, i , t i m e , 
n e g i r a n j u n a č e l a n a c i o n a l n e r a v n o p r a v n o s t i . P r e d v i đ e n o u k i d a n j e c a r i n a i z m e đ u 
z e m a l j a Cis la j tani je i Trans la j tani jc d o v e s t će do p r o p a d a n j a d o m a ć i h t r g o v a c a i 
o b r t n i k a , koji n e ć e m o ć i i zdržat i k o n k u r e n c i j u jeftinije austr i j ske indust r i j ske 
r o b e . Vo jna g r a n i c a na jveća je h r v a t s k a r a n a , j e r će se u njoj p o v r a t i t i s t a r o r o p s t v o 
s v o j n i m a p s o l u t i z m o m , b i r o k r a c i j o m i g e r m a n i z a c i j o m / ' 5 S u l e k je s m a t r a o da 
B a n s k o vijeće t r e b a , a k o s t igne n a r e d b a o p r o g l a š e n j u O k t r o j a , o d g o v o r i t i kral ju 
d a h r v a t s k i n a r o d n e m o ž e p r i z n a t i z a k o n , koji nije p r o g l a š e n n a n j e g o v o m 
S a b o r u . S a b o r b i t r e b a o , k a d a se s a s t a n e , izradi t i p o t r e b n e p r o m j e n e u us tavu, a 
b a n J e l a č i ć , koji j e s a d a H r v a t i m a j e d i n a n a d a , m o g a o b i spri ječiti p r o g l a š e n j e O k ­
tro ja u Vojnoj granici. 6 ' 1 P r e m a t o m e , o s n o v n i j e raz log S u l e k o v o g o d b a c i v a n j a O k ­
t ro ja u n j e g o v o m n e g i r a n j u h r v a t s k e a u t o n o m i j e , t e r i tor i j a lne cjelovitosti i 
d r ž a v n o g s u v e r e n i t e t a H r v a t s k e t e m e l j e n o g n a p o v i j e s n o m , d r ž a v n o m i m o d e r ­
n o m p r i r o d n o - n a c i o n a l n o m p r a v u . Z a g o v a r a n j e centra l izac i je , g e r m a n i z a c i j e i 
pol i t ičk i j e d n o o b r a z n e , u m j e s t o f e d e r a l n o - k o n f e d e r a l n e i p l u r a l n e u n u t r a š n j e or­
ganizac i je d r ž a v e t a k o đ e r s u važni razlozi S u l e k o v i h o š t r i h n a p a d a n a O k t r o i r a n i 
u s t a v . 
T i m e Sulek, m e đ u t i m , nije o d u s t a o o d o s n o v n i h k o n c e p c i j a a u s t r o s l a v i z m a i 
ide je p r e u r e đ e n j a Austr i je u za jednicu r a v n o p r a v n i h naci ja na t e m e l j u p o v e ­
z a n o s t i f e d e r a l n i h i k o n f e d e r a l n i h vr i jednost i . Takva su nas to jan ja , i a k o n e r e a l n a , 
bi la j e d i n a prihvat l j iva solucija n a c i o n a l n i h d je la tn ika m a l i h s lavenskih n a r o d a 
Austr i je , koji n a č e l n o n i su mogl i d o b r o v o l j n o pr ihvat i t i o b n o v u p r e d o ž u j s k o g 
s tanja, a n e d o s t a j a l o im je s n a g e za v last i to o s a m o s t a l j e n j e . S u l e k je p i s a o da os­
n o v a us tava, ko ju j e i z r a d i o r a s t j e r a n i austri jski p a r l a m e n t nije, d o d u š e usvojila, 
z b o g n j e m a č k o g pr i t i ska, n a č e l o » federaci je«, ali j e s a d r ž a v a l a e l e m e n t - d o m a ć a 
v l a d a o d g o v o r n a d o m a ć e m s a b o r u za svaku p o k r a j i n u - iz ko jeg b i se o n a p o s ­
t u p n o razvila. H r v a t e se, z a raz l iku o d M a đ a r a , n e m o ž e o p t u ž i v a t i z a s e p a r a t i z a m , 
j e r se i s a d a , k a o i p r o š l e g o d i n e , z a l a ž u da financijski, r a t n i i t rgovački pos lovi 
b u d u za jedničk i za sve zeml je M o n a r h i j e . 6 7 U ovo v r i j eme p a d a i z r a d a n e k o l i k o 
d o k u m e n a t a i z a k o n s k i h o s n o v a od s t r a n e B a n s k o g vijeća ili s a b o r s k o g Vel ikog 
o d b o r a u k o j i m a se n a s t o j e iznaći n a č i n i za zaš t i tu h r v a t s k e a u t o n o m i j e od ce t ra l -
is t ičkih p r e t e n z i j a austr i j ske v l a d e p o p u t P r i v r e m e n a o s n o v a z a u r e d j e n j e n a 
o b r a n u d o m o v i n e p o t r e b i t e n a r o d n e v o j s k e ; 6 8 O s n o v e z a u t e m e l j e n j e n a r o d n e voj­
s k e u t r o j e d n o j kral jevini h e r v a t s k o - s l a v o n s k o - d a l m a t i n s k o j p o n a č e l u p o d p u n e 
j e d n a k o s t i i z m e d j u kra j ine i p rov inc ia la , i po n a č e l u u s t a v n o g z a v o d a n a r o d n e 
65 B. Š, N a š a p o g i b elj-NDHS, 13. III. 1849.31. Ni Slavenski Jug nije zaostajao u oštrim 
n a p a d i m n a na darovani ustav iz istih razloga kao i Šulek (SJ, 10. III . 1849/30, 13. III . 
1849/31, 17. III. 1849/33, 29. III. 1849/38.). 
6 6 B. Š, N a š a o b r a n a - NDHS, 15. III. 1849/32. 
67 B. Š, P o t v o r e - NDHS, 3. IV. 1849/40. Šulek je, vjerojatno omaškom, propustio 
spomenuti i vanjske poslove kao zajedničke. 
6 8 H D A , Z S I , 1849/131-128. 
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o b r a n e ; 6 9 O s n o v e z a k o n a o o d n o š e n j u t r o j e d n e kra l jev ine p r e m a m o n a r k i i a u s -
t r i a n s k o j 7 " i a d r e s e č l a n o v a Vel ikog s a b o r s k o g o d b o r a kra l ju 25 . t ravnja 1849. 7 1 
O k t r o i r a n j e us tava j a s n o j e p o k a z a l o d a austri jski n a r o d i i n j ihov p a r l a m e n t 
n e m a j u r e a l n e p o l i t i č k e s n a g e n a s u p r o t z n a t n o o jača l im k o n z e r v a t i v n i m austr i j ­
s k i m s n a g a m a . H r v a t i m a j e s a d a p r e o s t a o s a m o b a n J e l a č i ć d a svojim u t j e c a j e m n a 
D v o r u p o m o g n e zašt i t i t i p o s t o j e ć u h r v a t s k u a u t o n o m i j u i spri ječiti j a č a n j e c e n t r a ­
l ist ičkog pr i t i ska austr i j ske v l a d e p r e m a H r v a t s k o j . S a m j e Je lač ić , u t ravnju 1 8 4 9 , 
u p u t i o kra l ju m e m o r a n d u m u k o j e m s e z a l a ž e z a i spunjavan je n a c i o n a l n i h 
z a h t j e v a S l o v a k a i S r b a , te u v o đ e n j e u s t a v n o s t i i n a r o d n o g j e z i k a u p o l i t i č k e p o s l o ­
ve u Vojnoj g ran ic i . 7 2 Š u l e k j e p i s a o da j e J e l a č i ć e v a r a t n a v ješ t ina z a s l u ž n a š to j e 
H r v a t s k a o s t a l a p o š t e đ e n a o d r a t n i h r a z a r a n j a . O n osta je i n a d a l j e n a r o d n i b a n , 
koji se t r e b a š to pri je vrat i t i u H r v a t s k u . 7 3 J e l a č i ć je , tvrdi Sulek, i s p r a v n o obavi je­
st io kral ja o n e z a d o v o l j s t v u h r v a t s k o g n a r o d a s O k t r o i r a n i m u s t a v o m p o š t o ga je 
v l a d a r , k r a j e m ožujka 1 8 4 9 , p o z v a o da i znese p r i j e d l o g e o reorganizac i j i V o j n e 
g r a n i c e i o b e ć a o us t ro javan je p o s e b n o g o p ć i n s k o g u r e đ e n j a u G r a n i c i . 7 4 S u l e k je 
o p r a v d a o i p o z n a t u J e l a č i ć e v u izjavu p o d r š k e k n e z u W i n d i s c h g r a t z u iz ožu jka 
1849. k a o r e z u l t a t s p l e t a o k o l n o s t i i b a n o v o g izbjegavanja s u k o b a . 7 5 N a g l a š a v a o j e 
da H r v a t i u n i k o g a n e m a j u sli jepo pov jeren je , ali da ne m o g u o p t u ž i v a t i Je lač ića , 
i s k r e n o g pri jatel ja h r v a t s k o g n a r o d a , koji j e » s t u p n e s a m o n a š e d o m o v i n e , n e g o 
svega a u s t r i a n s k o g a s lavjanstva.« 7 6 
J e l a č i ć j e , pr i je p o v r a t k a na j u ž n o ra t i š te , b o r a v i o od 7 . do 9 . svibnja 1849. u 
Z a g r e b u i p o t p i s a o P r i v r e m e n i z a k o n o š t a m p i , koji j e , d j e l o m i č n o po u z r o u na 
austr i j ski z a k o n o š t a m p i , sastavio z a g r e b a č k i k a n o n i k i n a č e l n i k P r o s v j e t n o g 
o d s j e k a B a n s k o g vijeća S t j e p a n M o v s e s . Z a k o n p r e d v i đ a v i soku kauci ju o d 2000 
s r e b r n i h for int i za po l i t ičke l istove, koji iz laze više od tri p u t a t j e d n o a za o n e , koje 
iz laze tri p u t a t j e d n o - d a k l e , i Novine dalmatinsko-hervatsko-slavonske -1000 fo­
r int i . Z a k o n , n a d a l j e , p r e d v i đ a s t r o g e k a z n e g l o b e , z a t v o r a , z a b r a n e lista i poz i­
vanja na o d g o v o r n o s t a u t o r a č l a n a k a , uz u r e d n i k a , i zdavača i t i skara, za p o t i c a n j e 
b u n e , n e p o s l u š n o s t p r e m a o b l a s t i m a , š i renje n a c i o n a l n e i v jerske m r ž n j e , u n o ­
šenje u z n e m i r u j u ć i h g las ina i td . 7 7 » Z a k o n « je , u z n e l e g a l n o d o n o š e n j e , j e r j e z a k o ­
n e u H r v a t s k o j m o g a o s tvarat i s a m o S a b o r u z kral jevu p o t v r d u , i m a o o č i t u pol i­
t ičku n a m j e r u »disc ipl iniranja« ili, čak, obustav l jan ja z a g r e b a č k e opozic i j ske 
š t a m p e . P o s e b n o je nezadovol j s tvo u hrvatsko j j a v n o s t i izazvalo J e l a č i ć e v o p o t p i -
6 9 Zagreb 1849. (posebna brošura) 
70 P. Korunić, Program, u: PP 11, 240-244. 
7 1 NSB, Adrese Banskog vijeća i Saborskog velikog odbra kralju 1848.-1849, R 6578/4. 
72 J. Sidak, »Družtvo«, u: Studije, 307. 
73NDHS, 24. III. 1849/36. 
74NDHS, 14. IV. 1849/45. 
75 NDHS, 24. III. 1849/36, 5. V. 1849/54. 
1(>NDHS, 5. V. 1849/54. 
7 7 NSB, ZL, BJ, R VHIa B-2, ormar 1, lad. 5. 
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š ivanje k a o » b a n a i d i c t a t o r a « , pošto se radilo o zloupotrebi diktatorskih ovlasti, 
k o j e je b a n u , z b o g r a t n e o p a s n o s t i , d a o S a b o r u l ipnju 1848. U p r o g l a s u n a r o d u 9 . 
svibnja Jelačić se ža l io na »lažljive p r o r o k e « , koji p o k o p a v a j u r e d i m i r , 7 8 pri č e m u 
je v j e r o j a t n o mis l io i na z a g r e b a č k u opozici j sku š t a m p u . 
P r i v r e m e n i z a k o n o š t a m p i s l u ž b e n o je objavl jen 20. svibnja 1 8 4 9 , z b o g n a ­
k n a d n i h k o r e k c i j a od s t r a n e B a n s k o g vijeća, ali v e ć se rani je z n a l o za n jegovo sa­
stavl janje. Š u l e k j e s m a t r a o da f o r m a l n i z a k o n o š t a m p i nije m o g u ć e uvest i » a k o 
n e ć e m o s l o b o d u š t a m p e , o v o najjačje p o r u č a n s t v o n a r o d n e s l o b o d e , n e p r a v e d n o 
s t e g n u t i ili p a k o s a m i s e b e n a r u g l o staviti.« Z a t a k a v z a k o n najviše s e z a l a ž u »ob-
s c u r a n t i i j e z u i t e « , samovol jn i loka ln i s lužbenic i i u t jeca jna g o s p o d a . No p r a v e d n i 
š t a m p a r s k i z a k o n m o r a s p r e č a v a t i u v r e d u svih g r a đ a n a , a ne s a m o g o s p o d e . 7 9 U 
d a l j n j e m k o m e n t a r u š t a m p a r s k o g z a k o n a S u l e k ističe d a kauci ja t r e b a služiti 
o s i g u r a v a n j u p r e t p l a t n i k a , ali ne m o ž e biti mjer i lo za m o r a l n o s t i inte l igenci ju 
i z d a v a č a i u r e d n i k a a k o ne želi » s l o b o d n u š t a m p u p r e č k i , s i r o m a k a s polja ž u r n a l i ­
s t ike o t e r a t i i s a m o z a b o g a t e m a t e r i a l i s t e j u z a d e r ž a t i . « 8 0 S u l e k j e p o s l a o p o s e b a n 
k o m e n t a r z a k o n a P r o s v j e t n o m o d s j e k u B a n s k o g vijeća u k o j e m objašnjava da se 
r a d i o oč i to j n a m j e r i g u š e n j a s l o b o d e š t a m p e , j e r će s a m o » m r a č n j a c i « i » jezuiti« 
m o ć i s l o b o d n o pisat i . 8 1 N o , p r e m a S u l e k u , M o v s e s j e ovaj k o m e n t a r o d b a c i o , p o ­
s t o j e k a o u z o r u z e o novi austri jski z a k o n o š t a m p i , koji j e t ek n e z n a t n o bolji od sta­
re c e n z u r e , ali b e z njegovih l i b e r a l n i h e l e m e n a t a . Š u l e k j e o s u d i o i b a n o v o poziva­
nje n a d i k t a t o r s k e ovlast i . 8 2 
K r a j e m l ipnja 1849. S u l e k def ini t ivno n a p u š t a u r e d n i š t v o Novina dalmatin-
sko-hervatsko-slavonskih i pos ta je , od 1. srpnja, u r e d n i k Slavenskog Juga, i a k o su 
s e j o š n e k o v r i j e m e b r a ć a ž u p a n , izdavači lista, potpis iva l i k a o u r e d n i c i . P r e m a 
Š u l e k o v o j k o r e s p o n d e n c i j i s i z d a v a č e m i v l a s n i k o m Lj. G a j o m o s n o v n i je raz log 
S u l e k o v o g o d l a s k a raz l ika i z m e đ u f o r m a l n o g s t a t u s a i s tvarn ih o b a v e z a u r e d a k ­
ciji. J o š 30 . svibnja 1848. S u l e k j e p i s m e n o p r e d l a g a o G a j u d a m u p o t p u n o p r e d a 
u r e d n i š t v o , p o š t o s e u r e đ i v a n j e m lista i o n a k o n e bavi . 8 1 U s m e n i d o g o v o r , koji j e 
t a d a p o s t i g n u t , o č i t o se nije poš t ivao, j e r se Š u l e k 10. p r o s i n c a žali G a j u na loš pos­
t u p a k p r e m a n j e m u i najavljuje svoj o d l a z a k . 8 4 U g o v o r , koj im 1. siječnja 1849. G a j 
p o t p u n o p r e d a j e u r e d n i š t v o Š u l e k u , prvi j e s a m o v o l j n o p r e k r š i o u l ipnju iste 
g o d i n e p o t p i s u j u ć i se u l istu k a o u r e d n i k . S t o g a je Š u l e k 23 . lipnja p i s m e n o o b a -
78 SJ, 12. V. 1849/56. 
79 B. Š, N a j p r e č j i z a k o n i - NDHS, 10. V. 1849/56. 
80 B. Š, J a m č i n a - NDHS, 12. V. 1849/57. 
81 H D A , BV, P O , 1848/XIII/4447~97; B. Š, O p a z k e-NDHS, 24. V. 1849/62. Moguće je, 
p r e m d a o tome nisam pronašao potvrdu, da je upravo ovaj Sulekov tekst potaknuo Lentu-
laja da odgodi obavljivanje zakona o štampi i ponešto izmijeni prvobitni tekst. 
8 2 B . Š , R o d o s l o v j e n a š e g a z a k o n a o š t a m p i-NDHS, 22. V. 1849/61. ISlavenski 
Jug osudio je Zakon o štampi zbog njegovih »neliberalnih« odredbi kao i Jelačićevo pozi­
vanja na diktatorske ovlasti (SJ, 12. V. 1849/56; 22. V. 1849/60). 
83 Milivoj Šrepel, Šulekovi listovi Gaju, u: Grada za povijest književnosti Hrvatske 2, Zagreb 
1899, 285-286. 
8 4 Isti, isto, 286-287. 
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vijesti G a j a d a n a p u š t a redakc i ju n jegovog l ista. 8 5 M o g u ć a j e p r e t p o s t a v k a d a j e 
G a j i s p r o v o c i r a o S u l e k o v o d l a z a k i z r e d a k c i j e svojih n o v i n a , u k o l i k o j e t o č n a Kul-
m e r o v a tvrdnja, u p i s m u Je lač iću 14. l ipnja 1 8 4 9 , d a j e G a j b i o k o d njega u B e č u , 
o b e ć a o da će s a m p r e u z e t i redakci ju, riješiti se Š u l e k a i r e d i g i r a t i n o v i n e »u d o ­
b r o m d u h u « , tj. u i n t e r e s u austr i j ske v l a d e (»Gaj . . . v e r s p r o c h e n , d i e r e d a c t i o n se­
i n e r Z e i t u n g n u n selbst w i e d e r z u ü b e r n e h m e n , Š u l e k z u e n t f e r n e n , se lbe i m g u t e n 
G e i s t e zu r e d i g i r e n . « ) 8 6 Š u l e k je p r e u z e o Slavenski Jug z b o g p o v l a č e n j a b o l e s n o g 
d o t a d a š n j e g u r e d n i k a D r a g u t i n a K u š l a n a , ali i z b o g sug lasnost i , u o s n o v n i m p i t a n ­
j i m a , s p i s a n j e m ovog lista. Š u l e k je od p o č e t k a srpnja b i o faktički, a od 1 1 . k o l o ­
v o z a i f o r m a l n i u r e d n i k Slavenskog Juga.87 I n a č e , s a m je Š u l e k p i s a o da se, n a k o n 
n a p u š t a n j a pri jašnjeg u r e d n i š t v a , o d l u č i o posvet i t i » p r i v a t n o m u l i t e r a r n o m u 
životu, d o k m e n i su priatel j i u p r a v o prisilili d a p r i m i m ured j ivanje Slav. J u g a . . . « 8 8 
Š u l e k o v i m d o l a s k o m Slavenski Jug z a d r ž a v a sva svoja o s n o v n a p o l i t i č k a n a č e l a , 
g u b e ć i na često j rani joj n e u m j e r e n o j oš t r ini i b e z o b z i r n o s t i . 
///. Bogoslav Šulek kao urednik »Slavenskog Juga« 
P r o m j e n a u r e d n i š t v a i lista nije, za Š u l e k a , znači la o d s t u p a n j e od d o t a d a š n j i h 
o s n o v n i h pol i t ičk ih i d r ž a v n o - p r a v n i h koncepc i ja . N a s t a v i o j e h r a b r u , i a k o v e ć 
o č i t o b e z n a d n u b o r b u p r o t i v c e n t r a l i s t i č k e i g e r m a n i z a t o r s k e p o l i t i k e austr i j ske 
v l a d e , s m a t r a j u ć i d a s e o t p o r o m m o ž e više post ić i n e g o s t a l n i m u s t u p c i m a i 
p o p u š t a n j e m . O n j e p r i p a d a o u o n u g r u p u hrvatsk ih n a c i o n a l n i h d je la tn ika , koji 
s u s m a t r a l i d a s e t r e b a suprots tav l ja t i svim c e n t a l i s t i č k i m n a l o z i m a i z B e č a k a o 
s u p r o t n i m h r v a t s k i m povi jesn im i n a c i o n a l n i m p r a v i m a , a ne p o p u š t a t i austr i j skoj 
v ladi u z a m j e n u za n e o d r e đ e n a o b e ć a n j a . 8 9 I s t icao j e , u svojem p r v o m č l a n k u u 
Slavenskom Jugu, da H r v a t s k a ne m o ž e os igura t i pol i t ički , k u l t u r n i i p r i v r e d n i 
n a p r e d a k b e z s a m o s t a l n e d o m a ć e v l a d e z b o g koje su H r v a t i i k r e n u l i u r a t p r o š l e 
g o d i n e . T o b i bi la v lada, »koja b i o d b e č k o g a popeč i te l j s tva (v lade - T . M . ) s a m o n a 
to l iko zavisila, na k o l i k o to p o t r e b u j e o b s t a n a k i j e d i n s t v o f o e d e r a t i v n e 
d e r ž a v e . , « 9 0 Š u l e k o v o za lagan je z a p r e u r e đ e n j e M o n a r h i j e bi lo j e u s k o p o v e z a n o 
s n jegovim usva jan jem z a p a d n o e u r o p s k i h pol i t ičk ih, d r u š t v e n i h , k u l t u r n i h i 
p r i v r e d n i h d o s t i g n u ć a . 9 1 U t e š k o m p o l o ž a j u d r u g i h n e n j e m a č k i h i n e m a d a r s k i h 
n a r o d a Austr i je S u l e k j e v idio pos l jed icu n e p o s t o j a n j a d o m a ć e v l a d e i p o l i t i č k e 
a u t o n o m i j e . Pr i t o m e je sadašn ja g e r m a n i z a c i j a i austr i j ska centra l izac i ja za 
8 5 Isti, isto, 287. 
8 6 Đ u r o Šurmin, Beiträge zur Geschichte 1848.-1849. Briefwechsel Kulmer-Je lač ić-^gra­
mer Tagblatt, 13.1. 1912/10. 
8 7 5/, 11. VIII. 1849/113. 
8 8 57, 28. VII. 1849/101. 
89 Tako je Josip Torbar, O životu i djelovanju dra Bogoslava Šuleka, u: Ljetopis JAZU Uza 
god. 1896., Zagreb 1897, 126, objasnio političku polarizaciju u Hrvatskoj tijekom 1849. go­
dine, osobito nakon donošenja Oktroiranog ustava. 
911SJ, 3. VII. 1849/79. 
9 1 B. Š, Meržnja zapada - SJ, 4. VII. 1849/80. 
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H r v a t e j e d n a k o p o g i b n a k a o i pri jašnja m a đ a r i z a c i j a . 9 2 Š u l e k j e i s t icao d a s u H r v a t i 
i s a d a za j e d i n s t v e n u Austr i ju, ali » f e d e r a l n o g « t ipa, po k o j e m » c e n t r a l n a v l a d a da 
z a d e r ž i o n u vlast n a d n a m i , koja j e p o t r e b i t a z a u z d e r ž a n j e j e d i n s t v a m o n a r h i e ; u 
o s t a l o m p a k o n e k a se svaki n a r o d k o d svoje k u ć e po svojoj volji ustroj i i upravl ja . 
J e d n o m rečju m i s m o hté l i za cé lu m o n a r k i u f o e d e r a t i u , a za p o j e d i n e n jez ine p o k ­
ra j ine r a z u m n u c e n t r a l i z a c i u . « 9 3 U S u l e k o v i m k o n c e p c i j a m a o p r e u r e đ e n j u M o ­
n a r h i j e , k a o i u h r v a t s k o j pol i t ic i 1848.-1849. i n a k o n 1860. o p ć e n i t o , p r i s u t n a j e 
n e r i j e š e n a p r o t u r j e č n o s t . N a i m e , m o d e r n e te r i tor i j a lne d r ž a v e , koje nas ta ju u 
X V I I . i X V I I I . s tol jeću u z a p a d n o j E u r o p i p o k a z u j u t e n d e n c i j u , k a k o j e u o č i o p o ­
z n a t i f rancusk i l ibera lni mis l ioc Alexis de Tocquevi l le , p r e m a sve većoj c e n t r a l i z a ­
ciji ne s a m o središn je vlasti, v e ć i u p r a v n i h s t r u k t u r a . S r a z v o j e m g r a đ a n s k o g d r u ­
štva, p i s m e n o s t i , k o m u n i k a c i j a , tržišta, j a v n o g mni jen ja i medi ja , t o k o m X I X . 
s tol jeća, o v e t e n d e n c i j e n e s labe, v e ć s e po jačava ju . A u s t r o s l a v i z a m j e p o l a z i o o d 
uv jeren ja d a j e o p s t a n a k Austr i je ž ivotna p o t r e b a m a l i h s lavenskih n a r o d a , p r e ­
s lab ih za s a m o s t a l a n pol i t ički život. Pr i t o m e se, i z s t r a h a da se » jedins tvo Austr i je« 
ne iskorist i isključivo u i n t e r e s u reakci je i/ili n j e m a č k o g n a c i o n a l i z m a , n a g l a š a v a l o 
d a c e n t r u t r e b a u s t u p i t i s a m o m i n i m u m k o m p e t e n c i j a - r a t n i , financijski, t rgo­
vački i vanjski pos lovi - dovol jnih za f u n k c i o n i r a n j e d r ž a v e . S d r u g e s t r a n e , p r e u ­
r e đ e n a Austr i ja t r e b a l a bi, p r e m a vani , pruž i t i m a l i m s lavensk im n a r o d i m a zaš t i tu 
o d v e l i k o n j e m a č k i h i v e l i k o r u s k i h p r e t e n z i j a . N o t o j e m o g u ć e s a m o a k o j e s n a ž n a 
i h o m o g e n a država , š to je i sk l jučeno z b o g vel ike s a m o s t a l n o s t i saveznih n a c i o n a l ­
n i h d r ž a v a . D r u g i m ri ječima, t e m e l j n a p r o t u r j e č n o s t a u s t r o s l a v i z m a je u t o m e š to 
se i s t o v r e m e n o t raž i s l aba Austr i ja i z n u t r a , a j a k a izvana. Š u l e k j e , n a d a l j e , n a v o ­
d i o d a s a d a š n j a n e u m j e r e n a centra l izac i ja austr i j ske v l a d e glavni j e raz log, u z za­
d r ž a v a n j e p o l i t i č k e o d v o j e n o s t i G r a n i c e i D a l m a c i j e od s jeverne H r v a t s k e , hrvat­
s k o m n e z a d o v o l j s t v u s O k t r o i r a n i m u s t a v o m . 9 4 Š u l e k j e n a v o d i o d a H r v a t i t r a ž e 
s a m o »š to s m o p o d ist imi M a g j a r i imal i - n a š u d o m a ć u m u n i c i p a l n u s a m o s t a l n o s t ; 
m i i š t e m o , d a n a m s e n e p l a t j a s r a m o t o m z a n a š u v é r n o s t , d a n a m s e n e n a m e t j u t o ­
b o ž n j e s l o b o š t i n e , koje n a m u p r a v o o glavi r a d e . « 9 5 O v o u b l a ž a v a n j e o s n o v n i h n a ­
c i o n a l n i h z a h t j e v a Š u l e k n e ć e s t a l n o z a d r ž a t i u p o s l j e d n i m m j e s e c i m a izlaženja 
Slavenskog Juga, j e r će i dal je p o v r e m e n o z a g o v a r a t i p r e u r e đ e n j e Austr i je u zajed­
n i c u s u v e r e n i h naci ja. 
U o v o j e v r i j e m e Š u l e k p o č e o o s j e t n o u b l a ž a v a t i stav p r e m a O k t r o i r a n o m us­
tavu. T v r d i o je , s u p r o t n o m n o g i m rani j im č l a n c i m a , da n i t k o u H r v a t s k o j nije u 
p o t p u n o s t i o d b a c i v a o O k t r o j , ali da se n e k e t o č k e t reba ju p r o m i j e n i t i u » federa­
t i v n o m smis lu«, a n e k e jasni je izrazi t i . 9 6 O k t r o j je , p i še Šulek, u m n o g i m s t v a r i m a 
bolji od s a d a š n j e g h r v a t s k o g u s t a v a (t j . iura municipalia - T. M . ) , ali bi ga t r e b a o 
p r i h v a t i t i opć i austri jski s a b o r . 9 7 Šulek, ipak, nije n a č e l n o p r o m i j e n i o svoj s tav p r e -
92 SJ, 23. VII. 1849/96. 
9 3 B. Š, Kako mi razumevamo jedinstvo Austrie - SJ, 6. VIII. 1849/108. 
9 4 Isto. 
95 SJ, 11. VIII. 1849/113. 
9 6 B. Š., Kako mi razumevamo jedinstvo Austrie - SJ, 6. VIII. 1849/108. 
97 SJ, 31. VIII. 1849/128. 
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m a O k t r o j u , j e r j e p i s a o d a j e u g a r s k a k r u n a H r v a t i m a ostavl jala više a u t o n o m i j e 
o d o v o g us tava . 9 8 U b l a ž a v a n j e s tava p r e m a O k t r o j u nije b i o r e z u l t a t p r o m j e n e 
Š u l e k o v i h o s n o v n i h pol i t ičk ih n a č e l a , v e ć uv ida u n e m o g u ć n o s t dul je o d g o d e p r o ­
g lašavanja O k t r o j a u H r v a t s k o j . N a i m e , još 28 . s rpnja 1849. b a n je Je lač ić , u p r o ­
g lasu n a r o d u , nagovi jes t io, p o t r e b u p r i h v a ć a n j a us tava . 9 9 U p i s m u is tog d a n a za­
ht i jevao je da B a n s k o vijeće prog las i us tav u H r v a t s k o j i Slavoniji," 1" ali je o n o 4. 
k o l o v o z a o d g o v o r i l o d a t o n e m o ž e učini t i b e z p o v r e d e t r a d i c i o n a l n e h r v a t s k e 
a u t o n o m i j e p o kojoj j e s a m o S a b o r o v l a š t e n p r o g l a š a v a t i us tav i z a k o n e . " " N o ova 
h r a b r a o d b r a n a h r v a t s k e d r ž a v n o s t i p o s t a l a j e pol i t ički b e s p r e d m e t n a n a k o n k a p i ­
tulaci je g l a v n i n e m a đ a r s k e vojske p r e d r u s k i m t r u p a m a k o d Vi lagosa 13. k o l o v o z a 
1849. N a p o n o v n i J e l a č i ć e v zaht jev z a p r o g l a š e n j e m O k t r o j a 22. k o l o v o z a " 1 2 B a n ­
s k o je vi jeće p o p u s t i l o i O k t r o j je s l u ž b e n o p r o g l a š e n u h r v a t s k i m ž u p a n i j a m a i 
g r a d o v i m a u prvoj po lov in i ru jna. 
U s p r k o s sve loši jem razvoju pol i t ičk ih pr i l ika u M o n a r h i j i S u l e k je v je rovao 
d a ć e v l a d a m o r a t i pr ihvat i t i » f e d e r a t i v a n « p r i n c i p p r e u r e đ e n j a d r ž a v e , »jer svaki 
d a n s e bol je u v e r a v a m o , d a p o d p u n a r a v n o p r a v n o s t nije m o g u ć a b e z f o e d e r a t i -
v n o g n a č e l a , i da n a s c e n t r a l i z a c i a vodi u n a r u č j e g e r m a n i s m a , pa ovaj će o p e t p u t 
a b s o l u t i s m u otvor i t i , za koj im će s l e d o m slediti n o v a r e v o l u c i a i n e o b h o d n a p r o ­
p a s t A u s t r i e , j e r s e n a r o d i n e ć e d a t i više o b m a n u t i . « T i m e s e nije izr icao a n t i a u s -
trijski stav, v e ć želja za p r e u r e đ e n j e m Austr i je u z a j e d n i c u s l o b o d n i h i r a v n o p r a ­
v n i h nacija, ko je bi su, u takvoj državi, m o g l e s l o b o d n e razvijati i s o b o m u p r a v ­
l jat i . "" S u l e k o v o o d b a c i v a n j e o p t u ž b i o s e p a r a t i s t i č k i m n a m j e r a m a Slavenskog Ju­
ga i n jega o s o b n o nije bi lo izraz o p o r t u n i z m a , već je k o n z e k v e n t n o p r o i z l a z i l o iz 
aus t ros lav i s t ičke pozici je. O s t v a r e n j e p r a v e d n i h n a c i o n a l n i h želja, n e s a m o u M o ­
narhi j i , v e ć i izvan nje, bi lo bi, p r e m a S u l c k u , garanc i ja o p ć e e u r o p s k o g m i r a , j e r su 
se d o t a d a š n j i ra tov i vodil i u i n t e r e s u pri jestol ja i v lada. 1 " 4 
N a k o n d v o m j e s e č n o g o d s u s t v a i z r e d a k c i j e z b o g fizičke n e z g o d e S u l e k j e , n a 
p r i j e l o m u 1849. i 1850., i n t e n z i v i r a o p isanje u Slavenskom Jugu. O b j a s n i o je da p o ­
j e d i n i izrazi s o l i d a r n o s t i u l istu p r e m a M a đ a r i m a n e znači z a u z i m a n j e a n t i a u s t r i j -
ske pozici je, v e ć žal jenje m a đ a r s k e n a c i o n a l n e t ragedi je i p r e t v a r a n j e U g a r s k e u 
austr i j sku k r u n o v i n u . ž e l i m o , p i še Šulek, » p o m i r e n j e d o s t o j n o (al n e p o d l o ž e n j e ) 
s M a g j a r i , ž e l i m o s logu sviuh a u s t r i a n s k i h n a r o d a h , S lav janah, M a g j a r a h i R u m u -
n a h - ž e l i m o e i n e in iges O e s t e r r e i c h , j e r i n a m a p r e t i o b ć a pogibel j o d g e r m a ­
n i z m a i s k o p č a n o g a s njim b u r e a u k r a t i s m a . « ' " 5 žal jenje z b o g s u d b i n e M a đ a r a nije, 
9 8 B. Š„ Odgovor oktrojašem -SJ, 23. VIII. 1849/121. 
9 9 H D A , Zagrebačka županija, Upravni odbor, 1848/kut. 6-3/br. 348. 
" '"Stjepan Mirković (tj. Đ u r o Deželić), Ivan Kukuljević Sakcinski, Zagreb 1 8 6 1 , 43-45. 
1 0 1 Isti, isto, 45-46. 
1 0 2 H D A , BV, U O , 1849/VII/1890. 
1 0 3 B. Š, Jesmo li mi separatiste? - SJ, U. IX. 1849/136. 
1 0 4 B. Š, Vični mir - SJ, 4. IX. 1849/131. 
1 0 5 B. Š, Politika Slavenskoga Juga - SJ, 24. XII. 1849/223. 
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d a k l e , k o d Š u l e k a i Slavenskog Juga, p ro iz laz i lo iz z a k a š n j e l o g so l idar iz i ran ja s 
m a đ a r - s k i m s e p a r a t i z m o m , v e ć i z uvida da se na n jegovim r u š e v i n a m a uzdig la aus­
tri jska cent ra l i zac i j a i g e r m a n i z a c i j a . M a đ a r s k a pol i t ika, p r e m d a nepri jate l j ski 
o r i j e n t i r a n a p r e m a t e ž n j a m a n e m a đ a r s k i h n a r o d n o s t i , bi la je , d o 1 8 4 9 , b r a n a 
p r o t i v c e n t r a l i s t i č k i h p r e t e n z i j a B e č a . N a k o n s l o m a m a đ a r s k e b o r b e z a n a c i o n ­
a l n u n e z a v i s n o s t austr i j skoj vladi više n iš ta nije stajalo na p u t u p o s t u p n e likvi­
daci je t r a d i c i o - n a l n e a u t o n o m i j e zemal ja Trans la j tani je . 
U r e d n i š t v o Slavenskoj Juga p r e v e l o je č l a n a k p o z n a t o g č e š k o g p o v j e s n i č a r a i 
p o l i t i č a r a F r a n t i š e k a P a l a c k o g u k o j e m se govor i o p o t r e b i p r e u r e đ e n j a M o n a r ­
hije u z a j e d n i c u r a v n o p r a v n i h i s a m o s t a l n i h naci ja k a o o s n o v n o g uvjeta n jez ine 
s t a b i l n o s t i i o č u v a n j a . 1 0 6 P r e v o đ e n j e m ovog č l a n k a u r e d n i š t v o je žel jelo p o k a z a t i 
d a a u s t r o s l a v i z a m n e z a g o v a r a j u s a m o a n o n i m n i i b u n t o v n i n o v i n a r i , k a k o s u 
tvrdili s l u ž b e n i b e č k i krugovi i n j e m a č k i centra l i s t ičk i listovi, v e ć i p o z n a t e i uva­
ž a v a n e o s o b e austr i j skog j a v n o g života. Š u l e k je u k o m e n t a r u p i s a o da će se Sla­
venski Jug, u o d b r a n i us tavnos t i , h r v a t s k e a u t o n o m i j e i n a c i o n a l n e r a v n o p r a v n o s t i 
u Austri j i i n a d a l j e u g l e d a t i na P a l a c k o g . 1 0 7 I s t icao je da z b o g O k t r o i r a n o g us tava 
» federac i ja« t r e n u t n o nije m o g u ć a , n o »mi ć e m o sveudil j težiti z a o v o m i d e o m , j e r 
d a n a m s e uni š t i n a d a f o e d e r a t i v n e A u s t r i e , m o r a l i b i s m o sdvojiti o b u d u ć n o s t i 
n a š e g a n a r o d a . « U i s t o m je č l a n k u Š u l e k d a o j e d n o od najbol j ih objašnjenja, u 
t a d a š n j o j h r v a t s k o j pol i t ičko j publicist ici, raz l ike i z m e đ u ideje p r e u r e đ e n e Aust r i ­
j e n a j e d n o j i ide je c e n t r a l i z i r a n e i j e d n o o b r a z n e M o n a r h i j e n a d r u g o j s t r a n i : » O n a 
j e d e r ž a v a p o n a č e l u f o e d e r a t i e u s t r o j e n a , g d é s e svakoj p o k r a j i n i ostavlja p r a v o , 
d a m o ž e s a m a s o b o m upravl jat i ( s e l f g o u v e r n e m e n t ) , a o b ć e n i t o j v ladi u s t u p a s e 
s a m o t o l i k o o d o v e samovlas t i , ko l iko t r e b a z a u z d e r ž a n j e z a j e d n i č k e sveze sviuh 
p o k r a j i n a h i za o b r a n u i p r o m i c a n j e nj ihove kor is t i i i n t e r e s a h . - A g d č se sva v l a d a 
k o n c e n t r i r a u j e d n o j ruki , g d é s e vlast c e n t r a l n e v l a d e p r o t e ž e n e p o s r e d n o d o 
z a d n j e g sela d ć r ž a v e ; g d é n i j e d n a p o k r a j i n a n e i m a p r a v o upravl ja t i svoje pos love, 
v e ć k o d s v a k e stvari t r e b a d a s e mol i dozvol jenje o d c e n t r a l n e v l a d e : o n d e v l a d a 
c e n t r a l i z a c i a , k a o n . p . u F r a n c e z k o j , i k a o š to se evo s a d a i u Austr i i uvodi . Mi d a k l e 
ž e l i m o , d a s e s v a k o m u a u s t r i a n s k o m u n a r o d u ostavi vlast, d a m o ž e s a m s o b o m 
uprav l ja t i p u t e m svojega s a b o r a i svoje d o m a ć e v lade; s u p r o t i v n o c e n t r a l i s t e n a t o 
t e ž e , d a s e m a l o p o m a l o s a d a š n j e p o k r a j i n s k e v l a d e i sabor i u k i n u , i d a s e m o -
n a r k i a na K r e i s e p o r a z d č l i , koji b i n e p o s r e d n o sve z a p o v č d i i z B e č a dobiva l i .« 1 0 8 
Š u l e k je , t a k o đ e r , o b j a s n i o n e m o g u ć n o s t p o m i r e n j a centra l izac i je i n a c i o n a l n e 
r a v n o p r a v n o s t i u Austri j i , p o š t o se u v i š e n a c i o n a l n o j zemlji, p o p u t nje, v l a d a uvi­
j e k na laz i »u kr i lu« j e d n o g n a r o d a , u o v o m slučaju N i j e m a c a , koji i m a pr iv i leg i ran 
p o l o ž a j . 1 0 9 
1 0 6 Fr. Palacky, O centralizaciji i o narodnoj ravnopravnosti u Austrii-SJ, 28. XII. 1849/225 
i 29. XII. 1849/226. 
1 0 7 B. Š, Naša oppositia -SJ, 31. XII. 1849/227. 
108 SJ, 1.1.1850/5. 
1 0 9 Isto. 
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Slavenski Jug, k a o s l a b o p o z n a t o glasi lo na periferi j i M o n a r h i j e s najviše n e ­
k o l i k o s t o t i n a p r e t p l a t n i k a , nije, d a k a k o , m o g a o učinit i n i š ta z a real izaci ju svojih 
o s n o v n i h po l i t ičk ih s tavova. N o u p o r n o m o d b r a n o m h r v a t s k e a u t o n o m i j e , zago­
v a r a n j e m r a v n o p r a v n o s t i i s u v e r e n i t e t a austr i j skih naci ja, te č e s t i m o š t r i m n a ­
p a d i m a n a austr i j sku v l a d u list s e z n a t n o z a m j e r i o s l u ž b e n i m b e č k i m k r u g o v i m a . 
P r e d s j e d n i k v l a d e S c h w a r z e n b e r g još j e 6 . svibnja 1849. t r a ž i o od J e l a č i ć a da se 
Slavenski Jug o d m a h z a b r a n i . 1 1 " J e l a č i ć je 1. s rpnja 1849. t r a ž i o od L e n t u l a j a da 
o p o m e n e u r e d n i k e Slavenskog Juga i Südslawische Zeitung-a da p r e s t a n u s n a p a ­
d i m a na austr i j sku v l a d u . " 1 No Slavenski Jug n a s t a v i o se za laga t i za ista n a č e l a i 
n a k o n S u l e k o v o g d o l a s k a u redakc i ju , p r e m d a u n e š t o b l a ž e m i u m j e r e n i j e m t o n u . 
J e l a č i ć je 2 3 . siječnja 1850. t raž io od L e n t u l a j a da se p r o t i v Slavenskog Juga 
p o k r e n e p a r n i c a z b o g bun jen ja g r a n i č a r s k o g p u k a i n a p a d a n a d r ž a v n e činov­
n i k e . 1 1 2 S u l e k se ža l io na svjesnu t e n d e n c i j u da se list uguši ne z b o g j x ) j e d i n i h čla­
n a k a , v e ć z b o g n jegovog o p ć e g p o l i t i č k o g p r a v c a . " 3 O p r a v d a n o s t S u l e k o v e tvrd­
nje p o k a z u j e izvještaj d r ž a v n o g odv je tn ika P e t r a O č i ć a B a n s k o m vijeću 7 . vel jače 
1850. o n e u s p j e l o m o d r ž a v a n j u p o r o t e p r o t i v Slavenskog Juga 6. vel jače. S u đ e n j e 
je p r o p a l o , j e r se b ran i te l j i tužitel j n isu m o g l i d o g o v o r i t i o z a m j e n i j e d n o g p o r o t n i -
ka , koji j e d e m o n s t r a t i v n o o d s t u p i o z b o g p r i m j e n e n e l e g a l n o d o n e s e n o g Pr ivre­
m e n o g z a k o n a o š t a m p i . O č i ć p r e d l a ž e B a n s k o m vijeću z a b r a n u i Slavenskog Juga 
i Südslawische Zeitung-a, j e r z a s t u p a j u » federaci ju«, š to se ne m o ž e t r e t i r a t i k a o 
p r e k r š a j š t a m p a r s k o g z a k o n a , v e ć k a o izdaja d r ž a v e , z b o g č e g a t r e b a j u o d g o v a r a t i 
t i skara , izdavači , u r e d n i k i a u t o r i takvih č l a n a k a . 1 1 4 J e l a č i ć je 10. vel jače n a l o ž i o 
L e n t u l a j u da se o b u s t a v i izdavanje Slavenskog Juga, j e r » m n o g o b r o j n i č lanci ist ih 
n o v i n a h u p e r k o s o b s t o j e č e m u p r i v r e m e n o m u z a k o n u o š t a m p i n e p o s l u š n o s t i n e ­
p o k o r n o s t i zdavate l jah i u r e d n i k a p r a m z a k o n o m i višjim o b l a s t j a m o č i t o p o k a ­
zuju, m e r ž n j u i r a z d r a ž e n o s t s e r d a c a h podpa l ju ju , i t a k o na n e z a d o v o l j s t v o i p r e ­
v r a t p r o b u d j u j u . . . « 1 1 5 U p o s l j e d n j e m r a s p a r č a v a n o m b r o j u lista S u l e k je u z a l u d is­
t i c a o da Slavenski Jug nije n i k a d a p o z i v a o na b u n u , v e ć je uvijek sav je tovao m i r n o 
p o p r a v l j a n j e p o g r e š a k a . 1 1 6 U n e d a t i r a n o m p i s m u J e l a č i ć u s r e d i n o m vel jače 1850. 
b e z u s p j e š n o j e m o l i o u k i d a n j e z a b r a n e , pozivajući s e n a u m j e r e n o d r ž a n j e lista, 
ko je j e s a d a j e d i n o opozic i j sko glasilo k o d austr i jskih J u ž n i h S l a v e n a . 1 1 7 Posl jednj i 
1 1 0 A H A Z U , OBJ, I/G-g 3-b. 
1 1 1 H D A , BV, U O , 1849/VII/7065. Südslawische Zeitung počeo je izlaziti u Zagrebu u 
siječnju 1849. i zastupao je gledišta vrlo bliska Slavenskom Jugu i Suleku. 
1 1 2 H D A , Banska pisma (BP), 1850/kut. CLIX/br. 86. 
1 1 3 B. Š., Nepravda - SJ, 6. II. 1850/30. 
1 , 4 H D A , BP, 1850/CLXIII/826k. 
1 1 5 H D A , BV, U O , 1850/IX/1776. 
1 1 6 B. Š, Jeli Slavenski Jug buni narod? - SJ, 11. II. 1850/34. 
1 1 7 NSB, Ostavština Slavoljuba Vrbančića, R 6525/c-l. Terminus ante quem non za datiranje 
ovog pisma je 13. veljače 1850, kada su izdavači Slavenskog Juga obavijestili javnost o 
skorom poduzimanju »shodnih korakah« za ukidanje zabrane (NSB, ZL, BJ, R V i l l a B-2, 
o r m a r 1, lad. 5), što se vjerojatno odnosi na ovo Šulekovo pismo Jelačiću. Terminus post 
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Š u l e k o v čin, k a o u r e d n i k a Slavenskog Juga, p r o g l a s je j avnos t i 5 . ožujka, koj im on 
i izdavači izražava ju n a d u da će list u b r z o m o ć i p o n o v n o izlazit i . 1 1 8 I a k o će Š u l e k 
m j e s e c d a n a kasni je sudje lovat i u p o k r e t a n j u i u r e đ i v a n j u n o v o g p o l i t i č k o g lista -
Jugoslavenskih novina n a j p l o d o n o s n i j e r a z d o b l j e n jegovog publ ic i s t ičkog djelo­
van ja u okvi ru h r v a t s k o g č e t r d e s e t o s m a š k o g p o k r e t a bi lo je z a v r š e n o . 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
DAS P U B L I Z I S T I S C H E W I R K E N V O N BOGOSLAV S U L E K 1848-1850 
Bogoslav Sulek (1816-1895), kroatischer Publizist, Literat und Naturwissenschaftler 
slowakischer Abstammung trat durch sein publizistisches Wirken in den Vierziger Jahren 
des 19. Jhs. insbesondere als Redakteur des Zagreber Blattes Novine dalmatinsko-hervat-
sko-slavonske in Erscheinung. In mehreren Artikeln verteidigte er die Autonomie Kro­
atiens gegenüber den Bestrebungen Ungarns, Kroatien in einen einheitlichen ungarischen 
Staat miteinzubeziehen. Von besonderer Bedeutung ist sein öffentliches Wirken zwischen 
März 1848 und Februar 1850, als er Redakteur der Novine dalmatinsko-her\>atsko-slavon-
ske war, und ab Juli 1849, als er im Oppositionsblatt SlavenskiJug wirkte. Unmittelbar nach 
dem Rücktritt des österreichischen Außenministers, Fürst Metternich, und nach der Pro­
klamierung der politischen Freiheiten in der Habsburger Monarchie brachte Sulek E n d e 
März 1848 einige der wesentlichen nationale Anliegen der damaligen kroatischen politi­
schen Öffentlichkeit zum Ausdruck. Er hielt es für unumgänglich, daß Kroatien nun enger 
and die verfassungsmäßigen österreichischen Erbländer gebunden werden müsse, und 
zwar wegen der Gefahr seitens der selbständigen ungarischen Regierung, die bestrebt war, 
sich Kroatien Untertan zu machen und wegen einer leichteren Vereinigung der kroatischen 
Länder. Dabei war die Frage Dalmatiens und der Militärgrenze, die bis 1848 unter der un­
mittelbaren Verwaltung Wiens standen, von besonderer Bedeutung. Die kroatischen Na­
tionalisten und Sulek betrachteten sie als kroatische Länder - sowohl nach historischem, 
als auch nach natürlichem Recht. Weder Sulek, noch die gesamte kroatische Öffentlichkeit 
glaubten wegen der ungünstigen geopolitischen Bedingungen im damaligen Mittel- und 
Südost-Europa, an die Möglichkeit einer völligen Unabhängigkeit Kroatiens. D a h e r setzte 
er sich für eine Bindung Kroatiens an die österreichischen Länder ein, unter Wahrung aber 
auch Ausdehnung der damals bestehenden Austonomie seines Landes. Er verurteilte die 
Loslösung Ungarns von den nach der neuen Verfassung zu Österreich gehörenden Län­
dern und forderte von den Ungarn eine Gleichberechtigung aller Nationen in Tran-
sleithanien. Er war einer der ersten in der kroatischen Öffentlichkeit, die Mitte Mai 1848 
die Notwendigkeit der politischen und militärischen Allianz der Kroaten mit der serbis­
chen Nationalbewegung in Südungarn gegen die ungarische Regierung als den gemein­
samen Feind betonte. Ab Juni 1848 sprach sich Sulek häufig und in Übereinst immung mit 
den Beschlüssen des Kroatischen Landtags für eine politische Verindung der Südslawen in 
der Monarchie zu einer nicht näher definierten politischen Ganzheit aus. 
quem non je 22. veljače, kada je Jelačić, na poleđini svojeg negativnog odgovora Šuleku, 
zabilježio u Beču primitak njegove molbe (Jelačićev odgovor Šuleku od 24. veljače u: 
A H A Z U , OBŠ, XV 19/g-2). 
1 1 8 NSB, ZL, BJ, R V i l l a B-2, ormar 1, lad. 5. 
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D e r Kroatische Landtag, der im Juni und Juli 1848 in Zagreb zusammengetreten war, 
sprach sich für eine Loslösung von Ungarn und eine Bindung an die österreichischen Län­
der aus. Die Zuständigkeit der österreichischen Zentralregierung und des Parlaments 
wurde in Militär - und Finanzfragen, sowie in äußeren Angelegenheiten anerkannt, 
während bei der Abwicklung aller anderen Tätigkeiten und Geschäfte eine autonome 
kroatische Regierung vorgesehen war. Sulek interpretierte als erster diese Parlaments­
beschlüsse fälschlich als Idee zur U m o r d n u n g der Habsburger Monarchie im Interesse 
einer Gemeinschaft von gleichberechtigten und souveränen Nationen und National­
staaten. Er war auch der erste im R a h m e n des kroatischen politischen Denkens, der im 
Juni 1848 seine Idee von der U m o r d n u n g der Habsburger Monarchie auf nationaler 
Grundlage äußerte. Damit nahm er die Grundidee des Austroslawismus an, nach der die 
Erhaltung aber auch U m o r d n u n g der Monarchie eine lebenswichtige Frage der kleinen 
slawischen Nationen, unter ihnen auch der Kroaten sei. In einer umgeordneten Habsbur­
ger Monarchie sollten die kleinen, slawischen Völker innerhalb Österreichs möglichst gute 
Bedingungen für eine ungehinderte nationale Entwicklung haben, vor allem der deutschen 
und der ungarischen, vermieden, aber es sollte auch vermieden werden, daß diese in Ab-
hängingkeit von anderen Mächten, wie etwa dem zaristischen Rußland oder dem deutsch­
en Nationalismus geraten. Auf diese Weise widersetzte sich Sulek den Bestrebungen des 
deutschen Nationalismus nach nationaler Vereinigung in der Schaffung eines Groß­
deutschland, das auch die westlichen Länder der Habsburger Monarchie erfassen sollte. 
Von diesen grundlegenden austroslawistischen Ideen wich Sulek auch nicht ab, als er 
Anfang 1849 in Opposition zur österreichischen Regierung ging, deren zentralistische und 
germanisatorische Maßnahmen, sowie die Unterstützung der konservativen ungarischen 
Magnaten Ungarns, das teils von österreichischen Truppen besetzt worden war, er nicht 
gutheißen konnte. In der immer stärker ausgeprägten zentralistischen Orientierung der 
Regierung sah Sulek, wie auch die kroatische Öffentlichkeit ganz allgemein, vor allem eine 
Gefahr für die kroatische Autonomie und eine Negierung des Prinzips der Gleichbere­
chtigung der österreichischen Nationen wegen der von Germanisierung begleiteten Zen­
tralisierung, außer dem eine Bedrohung des Bestandes der Monarchie, sollten die Bestre­
bungen aller ihrer Nationen nicht erfüllt werden. Aus diesen Gründen lehnte er die Ok­
troyierte Verfassung energisch ab, die Kaiser und Regierung Anfang März 1848 verab­
schiedet hatten, und er unterstützte den negativen Standpunkt des Banalrates, des 
damaligen höchsten Verwaltungsorgans im Banal-Kroatien, als dieser in Kroatien veröf­
fentlicht wurde. 
D e r Widerstand gegen die Wiener Zentralisierung führte bei Sulek nicht zu einem 
anti-österreichischen Standpunkt, und zwar deshalb, weil er bei seinem austroslawischen 
Konzept blieb. Sulek sprach sich nicht für eine Zusammenarbeit der Kroaten mit der revo­
lutionären gegen Österreich gerichteten ungarischen Bewegung aus, er forderte vielmehr, 
die Ungarn sollten die Gleichberechtigung aller Nationen in Transleithanien anerkennen 
und sich dem ruhigen Widerstand der nichtdeutschen Nationen gegen die zentralistische 
Politik der österreichischen Regierung anschließen. Er verknüpfte seine nationalen und 
politischen Ansichten eng mit der allgemeinen sozialen und zivilisatorischen Haltung. Er 
setzte sich nämlich dafür ein, daß die Kroaten und andere, schwächer entwickelte öster­
reichische Nationen, möglichst rasch die kulturellen und politischen, die gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Errungenschaften der westlichen Zivilisation annehmen. U n d im 
Einklang mit seinen allgemeinen austroslawischen Ansichten hielt er die Verbindung der 
westlichen Errungenschaften mit den wesentlichen Eigenschaften der slawischen Völker, 
also Friedfertigkeit, Ehrlichkeit und Freisinnigkeit, für notwendig. Bei dieser Idealisierung 
der slawischen Nationalismen bewegte er sich auf den Spuren des deutschen Philosophen 
Johann Gottfried Herder . 
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S U M M A R Y 
T H E P U B L I C I S T I C A C T I V I T Y O F BOGOSLAV S U L E K I N 1848-1850 
Bogoslav Sulek (1816-1895), a Croatian publicist, writer and naturalist of Slovakian 
origin, won recognition for his publicistic activity in 1840s, especially as the editor of the Za­
greb paper Novine dalmatinsko-her\>atsko-slavonske. In several articles he defended the 
autonomy of Croatia against Hungarian efforts to incorporate it into a united Hungarian 
state. Especially important was his public activity between March 1848 and February 1850, 
when he edited Novine dalmatinsko-hervatsko-slavonske and, from July 1849, oppositional 
Zagreb paper Slavenski Jug. Immediately after the fall of the Austrian minister of foreign 
affairs Prince Mettemich and proclamation of political liberties in the Habsburg Monar­
chy, Sulek, at the end of March 1848, expressed some of the essential national demands of 
the then Croatian body politic. He thought necessary a closer connection of Croatia with 
the constitutional Austrian Hereditary Lands, because of the danger of the independent 
Hungarian government which tried to subdue Croatia politically, and also because of an 
easier uniting of Croatian countries. In that context especially important was the question 
of Dalmatia and the Military Border, which, before 1848, were under direct rule of Vienna, 
while Croatian nationalists, among them Sulek, considered them Croatian countries, both 
according to historical law and natural law. Sulek, like the whole Croatian public, did not 
believe in a possibility of absolute Croatian independence because of unfavourable geopo­
litical situation in the middle and south-eastern Europe at that time. Therefore he pleaded 
for linking Croatia with Austrian lands, with preservation, but also spreading, of the auton­
omy of his country. He condemned Hungarian separation from the newly constituted Aus­
trian countries and asked Hungarians to recognize equality of all the nations in Tran-
sleithania. He was one of the first in Croatia to emphasize, in May 1848, the need of political 
and military uniting of Croatia with Serbian national movement in southern Hungary 
against Hungarian government as their common enemy. Since June 1848 Sulek, in accord­
ance with the conclusions of Croatian Parliament, often declared himself in favour of unit­
ing of South Slavs in the Monarchy into one, precisely undefined, political whole. 
Croatian Parliament, at its sessions in June and July 1848 in Zagreb, declared itself in 
favour of separation of Croatia from Hungary and linking with the Austrian lands. Jurisdic­
tion of the central Austrian government and parliament were recognized in military, finan­
cial and foreign affairs, in all other spheres Croatian government was autonomous. Sulek 
was the first one to interprete incorrectly these Parliament conclusions as an idea of reor­
ganization of the Habsburg Monarchy into an interest community of equal and sovereign 
nations and national states. He was the first one in Croatian politics who, in June 1848, ex­
pressed the idea about reorganization of the Monarchy on national basis. Thus he accepted 
the fundamental Austro-Slavic concepts, according to which preservation, but also reor­
ganization, of the Monarchy was the crucial question for the small Slav nations, among 
them Croats too. In such a reorganized Habsburg Monarchy small Slav nations would have 
the maximum possible conditions for undisturbed national development and avoid the 
danger of other nations' predomination, first of all G e r m a n and Hungarian, within Austria, 
but also the danger of becoming dependent on foreign forces like czarist Russia and Ger­
man nationalism. Thus Sulek opposed to the longing of German nationalism for national 
uniting in a G r e a t Germany which would include also the western lands of the Habsburg 
Monarchy. 
Sulek did not give up these basic Austro-Slavic ideas even when, in the beginning of 
1849, he went over to the opposition of the Austrian government because of its centralistic 
and Germanizing measures and its supporting the conservative Hungarian aristocrats in 
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Hungarian territories occupied by Austrian troups. In ever more centralistic orientation of 
the government Sulek, like Croatian public in general, saw first of all the danger for Croa­
tian autonomy and negation of the principles of equality of Austrian nations, because of 
centralization accompanied by Germanization, but also a threat to the existence of the 
Monarchy if the aspirations of all its nations were not met. For these reasons he refused 
resolutely the Octroyed constitution brought by the czar and the government in the begin­
ning of March 1849, and supported the negative attitute of the Banal Council, then the su­
p r e m e administrative body in Banal Croatia, about publishing it in Croatia. His resistance 
to Vienese centralization did not make Sulek take the anti-Austrian views because he stuck 
to the Austro-Slavic concepts. Sulek did not declare himself for collaboration of Croats 
with revolutionary anti-Austrian Hungarian movement, but wanted the Hungarians to rec­
ognize equality of all the nations in Transleithania and join the peaceful resistance of non-
G e r m a n nations against centralistic policy of the Austrian government. He closely associ­
ated his national and political views with general social and civilizational orientation. He 
pleaded for as fast as possible adoption, by Croats and other less developed Austrian peo­
ples, of cultural, political, social and economic achievements of western civilization. But, in 
accordance with his general Austro-Slavic views, he thought that the western achievements 
had to be linked with the essential characteristics of Slav peoples, i.e. peacefulness, honesty 
and open-mindedness. In this idealization of Slav nationalisms he followed the opinion of 
G e r m a n philosopher Johann Gottfried Herder. 
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